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D E MI C A R T E R A 
L o s q u e c o b r a n 
y n o t r a b a j a n 
Un señor diputado, dcfmitivamento añóoimo, y ctuir 
zá por &ÍO máb íimico, más Bmcortí, lia dicho oa 
«l Congreso, como quien jso bebe un .vaso de agua. 
ai Los liosas se de-
como las dice, jxw: lo 
del Parlamento. 
A y e r fué le ída en la A l t a C á m a r a , y to- l A j & y j A P O L Í T I C A 
mada en c o u s i d O r a d ó n , la p r o p o s i c i ó n de 
lev sobre r é g i m e n de Sindicatos y F.©|i-
tos qve d í k s : ha. p r e s e n t ó el senador t rad i - . 
^ionaiista Sr. Polo y P e y r o l ó n . 
L a l ey 'con ser t an breve, es de t a l , «que el cobra un par do sueldeeitos del Estado y 
trascendencia que, de ser aprobada, «&a BU* en su oficina, do treinta empleados, sólo «diez» 
nox s í sola b a s t a r í a para que pudiera de- I van á ella», i Muy bien, 
i i r e l Sr. .Canalejas, con r a z ó n , lo que ben de decir así, clant^T 
ahora dice sin n inguna: que en las Cortes vi.io. este valeroso cPér^s» 
había hepho e l part ido l ibera l algo m á s Algimoe plumíferos :so mueí ráu . iadi^ados ante 
oue p r o i i ü n c i a r discursos.. j admirable «confesión» do «'Pérez» y vuelcan una 
E ! proyecto no consta m á s -que de dos carretada do apóstrofos y de censuras sobre las ca-
a r t í c u l o s : en e l uno se pide que los Sin- bozas de los sefiores (unos d i ^ m i l próximamente) 
dicatos y los P ó s i t o s "se r i j a n por SUS l e - | que cobran y no van á la oficina. ¡ Líbreme Dios 
yes y reglamentos especiales, y en e l ot ro , de hacer otro tanto! 
que esas'leyes no puedan modificarse m á s ! E l ciacatmia que so pasea'y cobra es, por lo- co-
que por Otras leyes,, especiales t a m b i é n , mún, un caballerete como un cerrojo de Ijruk), pero 
A n ó m a l o p o d r á parecer á sinip-C vista-con buenas aldabas- En esta tiorba ca^iuy rat-o que 
que se-pida el que Una determinada ma- el talento, ni la honradez, ni la bondad triunfen y 
teria se f i j a p o r sus leyes especiales. Si.se impongan. Só hacer sitio, se busca una postura 
no seij ' i jé por ellas, se i^regl in tará : ¿ P a r a cómoda y se engalana con plumas de cavo real el 
q u é -Sé hicieron? ¡lacayo, el adulón, el bajuno, que ponen en subasta 
l i s to es- precisamente lo lamentable, que | sus ideales, su inteligencia y su palabra. Y estos 
habiendo -costado tanto esfuerzo a l pue-., nefiores, que *e dejan en la puerta la dignidad y se 
b lo agr icul tor y á los propagandistas SÓ- ponen debajo de Ja levita" uha librea, üo es extraño 
ciales agrarios e l arrancar al Gobierno quo cobren su soldada y pidan unos mendrugos del 
una..ley'que facil i tara la c reac ión de Aso-
ciac íp i ies de labradores, al cabo de m u y 
poco t i e m p o ' de estar vigente, p o r m i l 
medios indirectos, por leyes no especia-i nuestra indignación contra los do escalera abajo y 
les de la mater ia , por reglamentos, i n c l u - no apuntar á los de escalera arriba?... ¿Quién ro-
BÍVC, se desvilí .Úa en t a l forma, que los1, parto esos «momios»? ¿Quién, faltando á su deber 
inocentes que se acojan á «l ia , no sólo no; y ^ su conciencia. Ufen favores oon dinero del oon-
g a n a r á n nada, sino que e n c o n t r a r á n más!tribuyente y rogal» al amigo, al paniaguado, al 
dificultades que en la ley de Asociaciones, ayuda do cámara, con sombrero de copa, etc., otcéte-
N o diremos que la ú n i c a , pero s í l a rai sueldos que la ley asigna k cambio de una pros-
p r inc ipa l r a z ó n que ha movido á núes-1 tación de servicios y de una suficiencia probada en 
tros gobernantes á entorpecer y l lenar de. f^ma? 
o b s t á c u l o s , hasta convert ir le en verdade-j 
Diaponer d© lo ajeno «contra la voluntad de su 
ro Calvario, e l amplio y fáci l camino que! dueño» tiene un nombre en las conciencias y en 
les ab r ió con la ley de 1906, ha sido e l códigos... Por ahí liemos de orientamos para on-
a f á n insaciable de nuestra Hacienda de contrar ©1 justo calificativo y el verdadero adjetivo 
aumentar;, por cualquier medio que sea, gue ^ apiicar9e á muchos «pcoes gordos» de 
" la política española, á muchos personajes que pasan 
como tales porque no uos decidimos á arrancarles 
do una voz la careta. Y no on voz baja, en la tertu-
prosupuesto... i.ftíuy juste! 
o Por qué hemos do • mirar ©n hi cadena loa úl-
timos eslabones y no loa primeros? ¿Por qué desatar 
y caig  quien ayese, el presupuesto de 
ingresos.. 
E l min is t ro del ramo es el enemigo 
nato de los Sindicatos. Y aun no pocas I ijft< do ̂  4 bocfti si  públicamente, á la l z 
veces, de a l g ú n t iempo á esta parte so- doi ^ 
bre todo, cierto director general, m á s que | Que d¡ez ¡ ^ g y ^ jg m¡i inútiles vivan ó so ayuden 
e l mismo min i s t ro , se ha opuesto a l curso ^ v¡vir ^ xm 8l,eido del Estado sin trabajar es 
de los expedientes, s in duda d e j á n d o s e ! ^ un «efocto». Una consecuencia... Las llaves 
l levar del celo, pero de u n celo exagerado dol Te9er0 publico, despensa do chupópteros, no las 
y hasta ma l comprendido y absurdo. 
Decimos ab;:urdo, porque lo es, s in du-
da,, ese. modo de entender el bien de la 
tienen ellos, están en otras manos, on esas manos 
sucias que, rasgando la ley y estrangulando la justi-
cia, reparten prebendas entro sus camarillas, sin 
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S i l 
IMPEBIAL 
Podrán los mar roqu íes estar necesitados, de aquel Imperio en plena msi ' r recoión de 
¡•üa penetración pacífica cou que se ]>jo-i Fez, y ¡jodia p iopcrcionani^ noticias tan d e , 
ponen favorecerlos, los í raucesc^ ; pero lo 
quie es á BU augusto Sobtg-ant) p i ^ g ú ^ fal-
ta le hace que uadie le peuetie, pues lleva 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
d e l a p o l í t i c a 
y d e l a v i d a 
MIRANDO A L R E D E D O R 
El /d i scurso de D . Melquíades Alvarez «?a, sino desconocido, p o r lo menos poca 
DE8PUÉ5 DEL MiTIN 
m m m 
D i OH 
H e estado en Falencia. 
Y he o ído hablar de algo que para mi 
ket ofrecido una novedad: Ja de a labar 'á 
las conservadores. Para algunos repubíi-
\ canos., los liberales han hecho buenos, á 
[los conservadorss. 
la oración del 
recientus como fidedignas y au tén t icas . To-
,das «fttaban: en absoluta contradicción con 
el a r t í cu lo de Le Matin, y algunas de ellas 
cu la médu ía de los huesos la crviiización, I 3on por todo extremo curiosas, i 
hasta en sus perfiles m á s refinados, que sou, M i nien documentado viajero -asegura que^ 
los periodíst icos, á juzgar por la interview si ha de darse crédi to á altos funcionarios | Utra particuianaaa ae 
con oue ha- bonsado á Matin. iimperiales, que se lo han garantizado á él jefe del -partido reformista consiste 
Si ésta pudiera tomjirse en serio, Muley 'mismo, ios desórdenes de la capital," inf i - i ^ . m n a r del Parlamento y apelar á los ™ con toda firmeza que la causa catol* 
acostumbrado: de cuestiones agrarias. 
Pero -tal fué la intensidad de la con* 
m o c i ó n con que m i e s p í r i t u v i b r ó al c h m 
que de las ideas expuestas en las calles, 
en el m i t i n , en otros varios sitios de la 
en capital castellana, que hoy puedo asegu-
hra candlejista du-
de Poder fué cruel, 
sobre todos los problemas pendientes, y la larm.id en que le han hecho aer sus ten- SIW <t¿enuantes... 
alta sagacidad cou t íue discurre sobre las der.cias favorables á Francia, se Ir . curado j j í • j / 7 
cuestiones más complejas que interesan el 'dé eU^'S saltando al extremo opuesto, e n . W se puede dar por a r m i ñ a d o el de-
purvenir de Africa, sin que falten á sus ' ju i - . tal guisa, que no ha habido fuerzas huma- bate pol í t ico. E l presidente del Consejo 
dos n i siquiera el relieve d.e la nota satlri- ¡mas rcapaces de obligarle á <«ta-inpar su fir- -ha salido del paso con unos cuantos la-
ca., que enseña sü afilada "punta cuaudo el ma al pie del documento oficial que consá- tñgiiülos. 
Sul tán , enamorado y asombrado de los fran- gra el .protectorado, hos franceses, de viva j a .1}iav 
ceses, reserva sus desdenes para los di l ipu- íue iza , han puesto, en "el papel el sd lo im- may0res im,eclivas contra el jefe del par-
tienses españoles , indignos de que se ios p e n a l ; pero la firma del Soberano no han -¿v v.-l ¡.-¿L 
tome en serio, y- que ahora es tán demos-. podido obtenerila, .n i -con halagos n i cdü. 
trando s u impotencia para reducir 111 s i - -
oria, de cuyo s-'no 
wectivas contra el je] 
• tido liberal, ha volado covio un solo Cór-
ameaiéizas, y al publicar el Tratado revés- denlo. 
t'ído de ella han cometido pura y simple- Moiu.-t, salido de repente de sil mutis-
¡mente una falsificación. w.o, como los .muñecos de las cajas de 
¿-.Ca súbita galofobia d d .Sultán no hay sorbresa, 'ha-ruello á. hu¡:dir.se en . la .os-
te ignora el de ^ e no hay., que nombrar la para qué decir que está cómpar i ida hasta curidad 
-íoH. LÍ»S cuales^ . ^ sus Prever discúrsos, -tan f u l T 
de Fez, aun ce-- ' . . . ^ ^ w . 
quiera á los cuatro montañeses del Rif. 
.Su Majestad jerifiana no debe estar, m u y 
fuerte en reformas europeas, y: probablem, 11-
cnerda-en casa del ahorcad», pues • de .saber-; la exal tación por sus súb-.tit 
l o se hubiera tentado bien la ropa autos de "cuando los ú l t imos suce-
hablar con ese olímpico desprecio de las gados por fiebre 
tribus r i feñas, sobre las cuales j a m á s ejer- r0U en súbd i ' 
ció m á s que soberanía hipotét ica , .-Siendo . ̂ es, con la 
harto má? impotente que los españoles para garita de la 
redueiiílas. 
Este lapsus bas tar ía , si no hubiese ind i 
cios todavía m á s elocuentes, para probar' 
que toda la interview es obra de un repor- car nosotros, pegún m i ilustrado interlocu-
ter más rico de fantasía que de conciencia,. tor, de este estado de esp í r i tu , que es ge-, n a i / ^ COfa ,„ 
el cual ha puesto en boca del montaraz So-' neral en todo el Imperio, y que va exten-j Viscuttranse, pues, los presupuestos, 
herauo pensamientos, reflexiones y frases diér.l•••se por la parte oriental hasta el Oes- y . . . caerá la breva madura que oscila so-
que e s t án á m i l codos de altura sobre su i te argelino 3̂  penetrando en la misma pro- bre la boca de los conservadores. 
mentalidad, y que n i sinniera podría des-i vincia de Orán. 
co-agraria tiene en m í , no ya u n sencillo 
cronista, sino un entusiasta y decidido 
defensor. 
Pocas horas fueron suficientes para ha-
cer Jo que -no hay que calificar _de mi l a -
gro . Basta con i iamarle m o d e s t a m é n t é 
consecuencia. 
E n los rostros, en e l a d e m á n , en loá 
v i r i l e s acentos -de aquellos labradores que 
salícm las I desde diversos lugares de la r e g i ó n acU' 
d í a u á la- capital , r e t r a t á b a s e la convic-" 
c i ó u , la fe; veíase la promesa del éx i to . 
E n la e n e r g í a de los discursos pronum 
ciados por los oradores. del m i t i n ; en -lá 
corriente de s i m p á t i c a compene-tracióri, 
qup entre el los .y. los 05'entes se es tab lec í? 
y de que eran viva prueba los con t inuoá 
aplausos que, con ser premio de elocuen1 
rarse de que 
viduo era in 
' ^ U r í ^ J ^ ^ X ^ J ! ; ¡as columnas de su periódico L a M a ñ a -
mentir si se lo sometienen, porque todo 
aquel fárrago de lugares comunes á la eu-
ropea no puede entrar en su estrecho cere-
bro de homhre pr imi t ivo , y no entender ía 
E-n ésta, la animadvers ión contra los 
franceses cunde de tal manera, que hay 
Ayuntamáentos en los que, contra lo que 
exige la ley, no se consiente nombrar se-
ni una palabra de todas aquellas filosofías • creta rio municipal á n i n g ú n francés. Hau Y a verán cómo no es tan fáci l inflar u n 
Falencia. 
!Era u n e s p e c t á c u l o magn í f i co el que 
presentaba aquella compacta r e u n i ó n de 
hambres honrados, sedientos de just icial 
v í c t i m a s propiciatorias del caciquismo, 
siguiendo graves, unidos, seve r í s imos , | 
la bandera morada de las Asociaciones 
ca tó l i co -ag ra r i a s , en d i recc ión a l Ce* J feífí faSta la* p l f 'aS- . / fWih ie rno c i v i l provinciano, donde se depo< 
io avispero han mehdo la -• I Ata ron las peticiones que los congregados 
E n Marruecos 
tra lo 
menud   
se van levantando con-
que se le atribuyen. jde ser españoles , alegando los concejales perro... E n Marrahesh, sobre todo, el re-
armas es general. 
en cambio, reina ta' 
donde me t ra ía ur.- expresiva carta de un 
padre franciscano, tan respetado como que-
rido para mí . 
E l portador de la carta, antiguo miembro 
de] Cuerpo diplomát ico y poseedor de cuau 
tiosos intereses en Marruecos, hab ía salido 
Puede tomar nota de este dato el perio-
dista que dictó la interview de Muley Ha-
fid, á la que puede añad i r lo como sugesti-
va posdata. 
F R A N C I S C O M E L G A R 
París, 6 Mayo igiz. 
Hacienda p ú b l i c a , gravando desde u n ^rji]ic¡0 do ^guir ropr€8ontand0 sn papel do Catones 1 p e r e G n n a C I O í ] 6 8 0 8 1 1 0 1 ^ 
on la gran farsa d© la moralidad y de la Boriodad 
política... , 
C U R R O V A R G A S 
pr inc ip io , sofocando en su nacimiento to-
das las manifestaciones de la riqueza na-
c iona l . 
Los Sindicatos e s t án llamados á m u l -
í ipUcar la riqueza agraria, haciendo que 
se produzca m á s y que nuestros produc-
tos se aprovechen mejor. A l aumentar l a 
riqueza nacional , de rechazo a u m e n t a r á n 
los ingresos en las arcas del Tesoro. L a 
Hacienda, por tanto, d e b í a ser, aun m i -
rando á su i n t e r é s par t icular , l a pr imera 
defensora' de estos organismos, cuya pros-
per idad ha de traer, en plazo no m u y 
lejano, la del Erar io p ú b l i c o . _ 
Desgraciadamente, no ha sido así . L a 
Hacienda no ha visto en los Sindicatos 
m á s 
determinacu* u u i ^ * « * ^ ^ ^ ^ del ^ a6Í c-omo el'eK-
de pagar e l impuesto del T i m b r e ; ó una general del ministerio de Hacienda 
persona j u r í d i c a que realiza determinados M privat Deschanel, encargado de la parte 
contratos sujetos al impuesto de derechos económica de Marruecos, hau salido anoche, 
-á las nueve y veinte, en el rápido de Mar-
sella. 
a r r u e c o 
KSR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o s q u s v a n á M a r r u e c o s s a l e n 
P a r í s . 
PARÍS 9. 7,45. 
E l general L ían tey y los militares y paisa-
que una Sociedad que ha de ü e v a r , nos que con él van á colaboraren la implau-
L i a d o s l ibros, á los que c o r r e s p o n - 1 ^ de 9 * % * ^ , * * f ™ - ^ 
peales j ' t r a n s m i s i ó n de bienes, ó uno de 
tantos importadores cuyos productos ó 
maquinarias importados pueden aumentar 
la rc-nta de Aduanas. 
Cargados de t r ibutos los Sindicatos, su-
cumben ó no se desarrollan como debie-
ran , y entonces sale perdiendo la H a -
cienda y la agr icu l tu ra . 
Por eso, a l conocer la p r o p o s i c i ó n del 
Sr. Polo, que trata de restaurar aquella 
d i spos i c ión legal , á cuyo amparo tanto 
p r o g r e s ó el mov imien to social en Espa-
ñ a , no podemos menos de echar las cam-
panas á vuelo y de felici tarnos de que 
^•ntre tantas leyes i n ú t i l e s y hasta per ju-
diciales como se proponen á las Cortes 
haya aparecido é s t a , por cuya a p r o b a c i ó n 
debemos interesarnos todos los buenos 
patriotas. 
L a Bas í l i ca del Vaticano 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROMA Q. 20. 
L a ies taurac ión de la Basílica del Va t i -
bano empezará á restaurarse el p r ó x i m o Ju-
l io . E l Papa cont r ibu i rá largamente á los 
gastos, que ascienden á tres millones de 
liras. 
E l Cardenal Rampolla, arcipreste de la 
Basíl ica, ofrecerá recuerdos de su jubileo 
cardenalicio. Del extranjero llegan impor-
tantes ofertas, sobresaliendo algunas nota-
bles de personajes españoles . 
— E l presidente del Consejo de ministros, 
G i o l i t t i , ha pronunciado un discurso de-
••• Y s a l e n p a r a Áft-ioaa 
MARSELLA 9. 21. 
E l nuevo residente general de Francia en 
Marruecos, general Liautey, ha salido hoy 
de este puerto con dirección á aQuel Imperio, 
á bordo del crucero Jules Ferry. 
Otro a c u e r d o f r a n c o ^ a l e m á n a 
PARÍS 9. 11,50. 
E l incidente de la granja de Uland Debean 
carece de importancia. 
Alemania y Francia se hallan de acuerdo 
para no dar lugar á reclamaciones enojosas. 
E n l a s recjGones m a r r o q u í e s . 
CASABLANCA 9. 
Reina gran agi tación en las t r ibus de Ma-
rrakesh y Mogador. 
Se dice que en estos puntos los rebeldes 
se entregan a l saqueo y han cometido varios 
asesinatos. 
Frente á Mogadór han ido tres buques de 
guerra. 
No s e s a b e nadac 
BERLÍN 9. 18. 
E n los centros mili tares de esta capital no 
se sabe nada acerca del secuestro del súbd i to 
a lemán detenido en e l camino de Marrakesh 
.por aquellos kabi leños . 
Ha sido admitida por el Gobierno la di -
misión presentada por e l embajador a l emán 
Sr. Wolíf Metternich. 
Espé ra se el asentimiento del Gobierno in-
glés acerca del nombramiento del sucesor. 
M á s ¡ n o t i c i a s . 
FEZ 9. 
Cerca de 3.000 zemurs se l ian reunido en 
las proximidades de Ain-Lomia , para cortar 
la ruta á los convoyes mili tares. 
H a salido u n bata l lón con dirección á Me-
quinez, con objeto de reforzar la guarn ic ión 
existente en aquel punto. 
Ha vuelto á formarse la harka que se ha-
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
JKRUSALÉN 8. 8,20. 
Llegamos sin novedad á la Ciudad Santa. 
La entrada procesional de los peregrinos 
con los Prelados al frente en e l Santo Se-
pulcro fué solemnís ima y emocionante. 
E l reverendís imo padre Custodio, en senti-
das frases, oió la bienveiiida á la peregrina-
ción, contes tándle en nombre de ésta con gran 
elocuecia el señor Obispo, pr ior de las Or-
denes mil i tares ; sus hermosas palabras, ve-
ladas por l a emoción, hicieron saltar las lá-
grimas de los ojos de cuantos le escucha-
ron. 
Enorme c o u c u n e n c í a presenció el solem-
ne acto. 
D E Z A R A G O Z A 
í endiendo su proyecto de ampl iac ión del SÍÍ-
fragio, Crit ico los propósi tos de la « ^ ¡ : | ¿ a ¡ 5 £ S ¡ ^ ^ ^ 
sentacion proporcional y del escTitimo por que del a i domingo habrá 
listas, exponiendo sus inconvenientes. I r a - r 
t ó del voto de la mujer, observando que a ú n 
ino es tá preparada para esta innovación. Es-
ta cuest ión—añadió—se podrá resolver en 
tiempo mejor. 
M A C E D O N I A 
n u encuentro importante. 
Un onouentro . 
FEZ 9. 
La columna del comandante Giraudon ha 
- I tenido un pequeño encuentro con la caballe-
ría rebelde de Arbua. 
Un cotnponecfior. 
SAINT-ETIE.VNE (Francia} 9. 
E l cherif de Houzzan, que es tá cacado con 
una hi ja del director de contribuciones indi-
rectas de esta ciudad, ha llegado de Marrue-
POR TELÉGRAFO 
ÍDE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
SALÓNICA O. 
E l Berliner Tageblat publica u n despacho eos y quiere visitar á M . Pernearé , pala que 
fie origen fidedigno, en el que dice que u n le permita hacer de mediador en el conflicto 
grupo uuineroso de bú lgaros ha volado con pendiente entre las tropas francesas y los 
dinamita un puente de la l ínea del íerrro- rebeldes jerififluos, pues el q u é dirige el mo-
carri l de Teylet. ; yimiento contra Francia es un t í o suyo y cree 
Añade el pitado telegrama que la ag i t ac ión ' poder llegar á convencerle de las ventajas del 
éu Macedonia-es mayor cada día. j protectorado para que le acepten los rebeldes. 
U S OBR^ O E H E f LO OtL P i l i 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ZARAGOZA 9. 22,30. 
E l director de L a Correspondencia de r's-
paña ha conferenciado largamente esta .o-
che con el Arzobispo acerca de la cuestión 
de las obras del templo del Pilar. 
Convinieron en d i r i g i r un telegrama a! ar-
quitecto Sr. SalasJ rogándole active muer•„•-;-
mo el proyecto con objeto-de aprovechar las 
excelentes disposiciones en que se hallan los 
Sres. Canalejas y Alba, para consignar una-
cantidad en el presupuesto para dicho fía. 
—La Junta de peregrinaciones cont inúa 
recibiendo á centenares las adhesiones. 
L a c u s & t i ó n o b r e r a s 
ZARAGOZA 9. 23. 
Ciento diez huelguistas a lbañi les , que se 
separaron del trabajo, hoy han observado, 
hasta ahora, t ranquila acti tud, esperando la 
rest i tución de los patronos respecto á las ba-
ses presentadas. 
E l gremio de a lbañi les amenaza con la 
huelga general si no logran aquéllos la jor-
nada de ocho horas, cóntiaudo^en u n cambio 
de actitud de los-patronos., obligados, por sus 
contratos á terminar las oblas dentro de 
dos meses. 
La opin ión comenta que en las actuales 
circunstancias, en vísperas de la grandiosa 
peregr inac ión , pudiera promoverse esta 
huelga general. 
En ese caso, culpariase por imprevisión 
á las autoridades y á cierlos elementos agi-
tadores que explotan á los obreros, perju 
dicando los intereses de la ciudad. 
POR TELÉGRAFO 
ÍDE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
CORUÑA 9. 2X,40. 
Se rumorea que e l presidente de l a D i -
putac ión , D . José Maria Ozores, hermano 
político del difunto Fernández Latorre, á 
quien se indica como candidato para cubrir 
en el m i t i n elevaban á los Poderes, pá» 
blicos. , c .¡iz-u ibí j l 4 
E l p r i m e r orador, D . Pedro Carrancio, 
tuvo el m é r i t o de la rudeza. Con su fraso 
en su pe-
ro rac ión c u á l e s son los males que ator-
mentan á la sufrida clase ag r í cu l t o r a , vor^ 
dadora cenicienta de la gran familia so-
c i a l , l a eterna desatendida, no obstante 
solui*. Dos columnas\.{TSLncíí> ^ pils0 de raanificsto 
han realizado paseos militares sin derreb-
mar una gota de sangre. 
De las negociaciones ha tenido noticias 
el ministro de Estado, puesto que las 
ha manifestado en el ú l t i m o Coiisejo de ^ la madre todo lo ú t i l v lo g r a n á a 
ministros... F u e r a de dmt continuamos 
en la más completa ignorancia y en la 
más natural inquietud por las dilacio-
nes..* 
E l primer tributo pagado por los isi-
'dros á la tuna m a d ñ l e ñ a fué ayer, y tocó-
le en suerte á un ial Poncela. 
Consist ió en 65 duros que le rifaron 
tan bonita como sencilLamente. 
Se ha inaugurado, pues, la serie anual. 
+ 
Cuando oímos que todo el mundo se 
queja de falta de dinero, y vemos, por 
ó de la licitud de las fiestas 
emborrachan como el vino y el 
taurinas: 
juego. 
la; vacante de aquél de diputado á Cortes,1 ejemplo, á la Plaza de Madrid rebosante 
ha recibido una carta de Prieto, recomen- de gente, toree quien toree, y á pesar de 
dándole que se mantenga en su puesto, ax que las corridas se multiplican y los pre-
vista, de que el Gobierno se tambalea y v i - \ cios se elevan á una potencia fabulosa^ 
virá sólo de tres á cuatro meses. Dícele que' dwda-m-as de la cordura de los aficionados 
espere á las elecciones generales. 
— E l Ayuntamiento ha acordado, y la 
Prensa publica, el programa de los festejos 
de Agosto, que revestirán gran interés . Las 
corridas de toros se rán despachadas por las 
cuadrillas de Gaona, Rega te r ín , Mazzanti-
nito, Vicente Pastor, Cochero de Bilbao, et-
cétera, etc. H a b r á , entre otros muchísiniios 
n ú m c i o s , conferencias públ icas de arte, ilus-
tradas con proyecciones, sobre los pintores 
Goya, Vclázquez, Mur i l lo , Greco, etc. Se 
proyecta que venga Menéndez Pelayo para 
dar conferencias acerca de sus monumenta-
les obras. 
ÜN DISCURSO RE ASÜU1TH 
POR TELÉGRAFO 
XDE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LONDRES 9. 20. 
M r . Asquith ha pronunciado u n discurso 
con ocasión de las ina.iiobras navales, y ha 
dicho: «KermobO espectáculo el que ofrecía 
nuestra flota; é s ta no es un instrumento de 
agres ión ; lejois de ello, es solamente un 
medio de defensa, oue conviene conservar 
y fortalecer, sobre tódó t a l como se es tán 
poniendo las cosas y . dada la marcha de la 
política interaaciQual.-; 
A d e m á s , InglateiT^. ama á su flota, pues 
ella le ha dado la c ' :premacía naval que 
tanto énvid ian otras uaciouts, que tratan 
de imi tamos .» 
ÜN MONARCA EN SUBRIARINO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
VEYMOUTH 9. 
E l Rey hizo ayer un recorrido de dos m i -
llas á bordo de un submarino. 
Es el primer jefe de Estado que efectúa 
un recorrido semejante. 
C O M B I N A C I O N E S 
INTEE NACíONÁLES 
POR TELEGRAFO 
( D E NUESTRO S£fiVICIO E X C L U S I V O ) 
E í p r e o t o . 
L"NDRES 9. t í ^ O . 
La Pall Malí Gacette dice, s e g ú n or ígenes 
autorizados, que la misión confiada a l ba-
rón Marschal en la Gran Bre taña es muy 
importante, pues se trata de nn acuerdo 
anglo-alemán n-specto á las colonias portu-
guesas, que ya se halla en t r ami tac ión y 
c^si terminado en principio. 
¡Se trata de crear una esfera de influencia 
comeícial alemana é inglesa bajo la sobe-
raníí1. le Portugal. 
I-a i s l a d » Z a n z í b a r . 
LONDRES 9. 13,50. 
Se asegura que es tá ya convenida la ce-
sión de Inglaterra á Alemania de la isla 
Ayer, 39 grados. ¡ Y 
Mayo! 
Volamos al frito... 
estamos á 10 de 
R . R . 
D E L A C A S A R E A L 
Ayer, á las once de la m a ñ a n a , salieron los 
Reyes en au tomóvi l , d i r ig iéndose á E l Esco-
rial, con objeto de recibir á su augusto h i jo 
e l Infante Don Jaime. 
Acompañaban á ios Soberanos la condesa 
del Puerto, el duque de Santo Mauro y el 
conde de Maceda. 
Sus Majestades almorzaron en la Casita del 
P r ínc ipe , de dicho Real Si t io . 
E l Infantito, que venia acompañado de su 
aya, la condesa de los Llanos, y del Sr. Pa-
lomino, descendió del vagón sleeping en que 
hizo el viaje, siendo recibido en los andenes 
por sus augustos padres. 
—La Reina Victoria , acompañada dé la se-
ñor i t a de Heredia, estuvo aj'er tarde visi tan-
do á la Infanta Luisa. 
T a m b i é n la vis i tó l a Reina Cristina. 
— E l Infantito Don Jaime, con sus augus-
tos hermanos, estuvo pascando en coche por 
de una n a c i ó n . 
.Siguió á este, orador D . V í c t o r M a r t í -
nez, fogoso, grandilocuente, inspirado. 
Brotaban sus frases sonoras, rotundas, 
desarrollando sus conceptos e levadís imoa 
p o é t i c a m e n t e , majestuosamente. 
Las citas h i s t ó r i c a s , las comparaciones 
justas, l a s i m á g e n e s floridas, s u c e d í a n s « 
en el tejido br i l lante de su verbo. 
Y o no conocía antes de ahora al s e ñ o r 
D . V í c t o r M a r t í n e z ; yo no sé si sus . afi-
ciones, si l a ocas ión , si el requerimiento, 
h a b r á n en momentos anteriores a l de Pa 
lencia producido otras peroraciones su 
yas; yo no sé c u á l es la vida, el que 
hacer, la ru t a de este joven lleno de fe 
y de br íos ; lo que sí afirmo es que la can* 
sa ca tó l ico- agraria debe colocarle en lo^ 
puestos de preferencia; lo que sí asegure 
es que la palabra de este hombre h a r á 
p rosé l i tos , r o m p e r á prejuicios, aniquila-
r á como ariete y s o n a r á siempre con so-
ues de vic tor ia . 
Hab la ron en ú l t i m o lugar dos perso-
nas, para tratar de las cuales no sé si 
sup r imi r todo comentario, sacrificando ! 
merecimiento al pel igro de una tacha in-
justa, pero de fundamento no irrefutable 
en absoluto, ó dar salida al ju i c io , no po i 
lo c a r i ñ o s o , falto de serenidad. 
M e refiero á n i i e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o 
D . A lbe r to Corra l y a l director de E i 
DEBATE, D . A n g e l Herrera . 
S i se t ratara de u n acto en que la con-
currencia, por v i r t u d de l previo manejo 
hubiese sido buscada, ó por causa del lo-
cal, p e q u e ñ a , ó por la c o n d i c i ó n de a q u é l , 
sin eco m á s al lá de los muros del si t io 
escogido, seguramente yo no l l ega r í a á 
exteriorizar el entusiasmo que á m í , co-
mo á cuantos quisieron acudir y oi r , p ro-
dujeron estos dos oradores. 
_ Mas por suerte para m i l iber tad de de-
cir , cuanto yo. ahora exponga no es sino 
la coincidencia con la general o p i n i ó n . 
E l Sr. Corra l , mezclando con oportu-
nidad la frase elevada, grandiosa, con el 
a r a ñ a z o de una i r o n í a ; e l estudio sociaÜ 
con el consejo basado en la obse rvac ión 
y en e l estudio, bases á su vez de u n 
exacto conocimiento del punto á tratar , 
la Casa de Campo. 
S. M . el Rey ha enviado al regimiento 
rusc de Lanceros de OIviopel, • del que es 
coronel honorario, un expresivo telegrama de [ conf i rmó ante los oyentes la fama mere-
felicitación con motivo de celebrarse ayer e l : cida que, como lectores, é s to s le l en ía í l 
centenario de l a creación de aquel regí- ya adjudicada 
miento. 
Tambiéi : ha enviado hace unos d ía s s t l 
retrato con afectuosa dedicatoria. 
—Anoche asistieron SS. M M . a l beneficio 
de Lyda Borell i , en el teatro de la Come-
dia. 
—Ayer prestó su guardia en Palacio S ú 
Alteza el Tufante Don Alfonso de Orleans. 
E! presupuesto de Guerra 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BKRLÍN 9. 17,10. 
E l Rcischtag Iva aprobado s in discusión 
ei presupuesto de Guerra, qiüe asciende á 
187.500.000 marcos. U n diputado socialista, 
üe Zanzíbar, á cambio de que esta ú l t i m a ' c u y a s libertades de lenguaje parecieron i m -
nación pierda su iiifhiencia en el Golfo_Pér- propias al Reischtag al presidente, fué ex-
sico. pulsado de la Cámara . 
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q u e p é g a l a B lx D E B ñ T H á s u s l e e t o p c s 
53! 
TREINTA VALES dan 
derecho á un blliefe 
p a r a e i s o r t e o de á 
4.000 PTAS. que se 
c e l e b r a r á ¡n i os p r i -
meros d í a s de j u l i o . 
Del director, del amigo querido, que ' 
en esta casa de E L DEBATE tanto es y á 
tanto bueno se hace acreedor, poco he 
de alegar. 
,Su discurso, resumen f o r t u n a d o de 
los anteriores, fué u n ccmper.dio de cien-
cia social; fué una valiente defensa de l 
adjetivo acatól ico»; fué la maravi l la que 
supone la d icc ión de reglas sanas, p r á c -
ticas, que dicen de viejas experiencias, 
jun to al acento rug idor que a l hablar de 
amenazas y de poder y de lucha, presu-
pone j u v e n i l a rd imiento . 
Y a l finalizar el trabajo de oro de es-
tos cuatro hombres ca tó l i cos , soc ió logos , 
p a r e c i ó que e l eco d e y o l v í a desde las vas-
tas l lanuras castellanas, como u n cán t i co 
de gloriosos alientos, estas frases, lanza, 
das al comenzar el inolvidable acto, po i 
el presidente de la Junta organizadora, 
D. Antonio Monedero: 
n}Palentinos! ¡ P o r Dios! ¡ P o r Polen, 
c i a ! ¡ P o r Castil la! ¡ P o r la Patria'.» 
L a suerte está echada. 
Y no t a r d a r á mucho en apreciarse los 
resultados que el porveni r guarda para 
los labradores ca tó l i cos castellaE^s, que 
en estos momentos abren sus ojos á una 
aurora de bienestar^ de progreso y de 
i i idepént jeücia . 
TOMAS REDONDO 
••3VV 
Viernes 10 de Mayo de 1912. E L DEBATE: Año IL-Núm. 190. 
P A R T E S 
POR TK1.ÓGRAPO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
J u s i i o i a s y l a d r o n a s . 
VlEKA 9. 15. 
Se ha trabado reñitla lucha, á tiros de 
fevólver , entre 38 policías y 3 ladrones que 
nac ión respectiva, d i v i d i r la inspección en 
tres Secciones, una de Vía y Obras, otra de 
Tracción y Material y otra de Tráfico y Mo-
vimiento, cada una con su jefe, pero funcio-
nando todas bajo la superior dirección de 
uno común , que debe ser el m á s caracterizado 
por su categoría y t í t u lo s científicos»; y eli 
el a r t í cu lo 8.° dice: «.Será el jefe superior de 
eaclíi d iv is ión, que .para todos Jos asuntos se 
en tenderá directamente con la Dirección ge: 
neral de Obras públ icas , e l que lo sea de la 
Sección de Caminos, Canales y Puertos, sin 
perjuicio de que tenga á su cargo el despa-
cho de su Sección corresptmdiente.:» 
E n el p reámbu lo del Real decreto de 19 
de Febrero de 1875 se dice, refiriéndose á 
los ingenieros mecánicos : «De los ocho que fee hab ían hecho fuertes en una casa ais-
^ D u r ó el tiroteo m á s de una hora, sin que f j . ^ ™ .su ™ } * . Inspección <k 
resultara herido n i n g ú n policía. y depósi tos de material, se^ se ha-
Detenidos, por fin, dos de los cacos, dis- " a n ocupando plazas de inspectores admi-
'rce.ro dos tiros en la boca, mu- mstrativos, mientras desempeñan el Iparósc- el tcr; 
fiendo en el acto. 
Un m o i i n . 
PORYIUVE (VJ-NSV^VANIA) 9. 
E n Mincsrville ha habido uua gran alte, 
¡ración del orden publ icó, teniendo que in-
tervenir la policía del Estado para disper-
sar á unos s-ooo amotinados . 
come-
t ido de ingenieros mecánicos , como lo ha-
blan . desempeñado desde que jtieron crea-
dos sus destinos, con buen acuerdo y á Pe-
tición de algunos ingenieros de Ca-minas, 
inspectores jefes facnltativos de las lí-
neas.» 
Es de sentido común que estas plazas no 
se hubieran pedido s i hubiese sobrado gen-
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gravedad 
I n u n d a e l é n v s . 
• . PAKÍS 9. 18. 
Dicen despachos procedentes de Alemania 
E n Vorarlberg y Sazomgo 
fciinias algunos puentes del fcrroGaml 
También en el T ivo l han sido arrastrados 
Varios puentes en caoreteras y lineas férreas. 
T a f t e s n t r a R « e s « v « l t . 
CoLOMDO 9. (Ohio.) 
E l presidente, Mr . Taft, ha pronunciado un 
fliscurso de propaganda electoral, en el que 
a tacó duramente á Roosevelt, al que acuso 
fie haber amputado los Tratados de la t-rran 
B r e t a ñ a con Francia, en su parte mas esen-
da l , ' privando á ambas naciones de constituir 
tm Tr ibuna l universal de Comercio, como 
*nm sus deseos, 
V i s i t a n é o um o u « r t « l ¡ l l « . 
PARÍS 9. 19.20. 
E l Pr ínc ipe de Gales ha visitado esta ma-
cana el cuartelillo de bomberos de la rué de 
Carpeaux. . , , , 
I^os bwiberos maniobraron ante el l u r ^ 
j i p e , que queSó satisfecho y fdic j tó a los 
jefes de la brigada de incendios. 
Hu«l f l« s« 
LONDRES 9. 18,30. 
Se teme una nueva huelga general de mi-
teros y de trabajadores de transportes. , 
A l a f r o n t e r a . 
BRUSELAS 9. 19-
U n regimiento de hu íanos ha sido desti-
nado de guarnición á Malmedi, á corta dis-
tancia de la frontera belga, lo cual ha pro-
ducido cierta inquietud en Lieja y en Eu-
semburgo. 
Un a r t i c u l o p « r l o i i i o t i e o . 
BERLÍN 9. 21. 
E l Journal, de Berlín, publica u n artícú-
io, firmado por Un espectador germano, en 
el' que se ocupa de polít ica internacional, 
liendo sus apreciaciones muy comentadas. 
DE LOS 
A los ahmnoa dt Ingfnieros Industr ia ie í : 
No podemos menos de sentirnos complaci-
ilos los alumnos de Ingenieros de Caminos, 
por el tono cortés y moderadó en el que ins-
piran sus ar t ículos los alumnos de Indus-
iriales, y así mismo nos satisface el cumplí-
a i s marcadas en la plant i l la de 1875 se 
hayan convertido á estas fechas en vein-
tisiete. 
Con lo dicho hay suficiente para formar-
se idea del origen de las plazas de inge-
nieros mecánicos ; pero si algo queremos 
saber de sus derechos y atribuciones ten-
dremos que buscarlo en el art. 64 re-
glamento para ejecución de la ley de fe-
rrocarriles de 24 de Mayo de 1878, que es 
el rigente; dice: «La inspección facuHatiia 
se ejercerá por ingenieros del Cverpó de 
Caminos, Canales y Puertos, auxiliados 
par ingenieros mecánicos cuando el Gobier-
no así lo estime conveniente, por ayudan-
tes del personal subalterno de Obras pú-
blicas y.. .» 
Luego es tá bien demostrado que los inge-
nieros mecánicos desempeñan sus plazas 
como au-rXÜiares .del Cuerpo de Caminos, y 
con cm¡fai*r- temporal«. pero por si• «Igo f a l -
taba, aún viene el art. 2.0 del reglamento 
4e la ley de policía de íerrocarr i les de 8 de 
Septiembre de 1878, que dice: «La parte pu-
ramente técnica-facultat iva se confiará en 
cada línea á uno ó m á s ingenieros del Cuer-
po de Caminos, Canales y Puertos; la admi-
nis t ra t iva . . .» , y que no cita para nada los 
ingenieros mecánicos, teniendo, en cuenta lo 
secundario de sus atribuciones y la tempo-
ralidad de sus cargos. 
Lás t ima , pues, es que los alumnos de Tn-, 
dustriales se hayan entretenido en leer Rea-
les decretos anticuados, y no hayan echado 
una simple ojeada sobre las ^ e s y regla-
mentos vigentes en ferrocarriles. 
E n 1895 las circunstancias cambiaron para 
nuestro Cuerpo, y el número de ingenieros 
de Caminos era excesivo, pero los ingenieros 
mecánicos siguieron con sus plazas, por no 
resolverse los ministros á ampliar nuestras 
planti l las; pero ya va siendo hora de que 
esto se haga y que las plazas de ingenieros 
mecánicos se amorticen, si son innecesarias, 
ó sean desempeñadas por ingenieros de Ca-
minos, que as í lo reclaman la razón y la jus-
ticia.—La Comisión. 
+ • 
' Ayer llegaron á Madrid las Comisiones 
enviadas por las Escuelas Especiales de I n -
genieros Industriales de Barcelona y Bi l -
bao para queJ de acuerdo con la represen-
tación designada por la de Madrid , estu-
dien el modo de obtener de los Poderes 
públicos la cumplida satisfacción de sus de-
seos. 
A las seis de la tarde los comisionados 
de las tres Escuelas celebraron una reunión, 
y en ella, y de conformidad con l o en pr in-
cipio acordado en el cambio de impresiones 
que por Ja mañana tuvieron, acordaron que 
después del m i t i n que t end rá lugar hoy 
se reuni r ían en la Ventas en un fraternal 
banquete. 
A l m i t i n de hoy conceden los ingenie-
ros grande importancia y trascendencia, 
espejándose que .los oradores hagan decla-
raciones de gran fuerza, que, unidas á los 
te obedeció la no publicación 
municado en algunos otros periódicos. Pero tono para el Cuerpo de Ingenieros y en un 
como en dichos art ículos se hacen aprecia-i plazo m á s breve de lo que se esperaba, 
ciones no tan sólo gratuitas, sino equivo- Así lo creen al menos los, interesados, 
cadas, 'tiempo es ya de que rectifiquemos I quienes tienen gran confianza en que el 
errores. i «r- Villanueva les a tenderá después de oir-
i.0 E l solo hecho de existir escuelas re- ¡ les sus peticiones, que aseguran hallarse 
gionales de Ingenieros Industriales, bien , informadas en un estricto espí r i tu de jus-
pone de manifie^o el carácter particular que t icia. 
•dicha carrera debe tener, como efectiyamen-1 L a Comisión organizadora de los actos que 
te tiene en otras naciones, Francia por • celebrarán, los ingenieros industriales ha. acor-
ejemplo. I dado incluir al gran rotativo católico de B i l -
2.0 Aseguran dichos alumnos que en lo!bao La Gaceta del Norte entre los periódicos 
leferente á industria fabril, química,_mecáni- {^.^([Q^^ queriendo de este modo conc-spon-
ca ó eléctrica, estudian ellos muchísimo más £er ¿ ]a e á m p a ñ a que nuestro muy querido 
que en las otras Escuelas, y á ello hemos colega b i lba íno hizo en favor de los ingenie-
de contestar, que si fuera cierto, poco ha-1 ros y j g cUS pjetejisiones. 
bía de estudiarse en estas ú l t imas , puesto j 
que el epígrafe abarca casi todos los ramos 
3e la inoderna ingenier ía , y poco podrá 
hacer un ingeniero sin tener que recurrir á 
la mecánica' ó á la electricidad. Pero para 
tranquilidad nuestra, la equivocación es ma-
nifiesta por lo cjue á la Escuela de Caminos 
se refiere, y no dudamos que también les 
parezca exagerada la apreciación á nuestros 
compañeros de Minas, Montes y Agróno-
mos. 
De electricidad se han venido estudiando 
hace tiempo, dos cursos en nuestra Escuela, 
y en 1909 se ampliaron todavía más , respon-
diendo al gran progreso de las aplicaciones 
F I R M A . 
De Guerra. Xombrando gobernador m i -
l i t a r de Gran Canaria al general de d iv i -
sión D . Salvador Arizón y Sánchez Fano. 
—Idem subinspector de las tropas de la 
Capitanía general de Mel i i la y gobernador 
mil i tar de dicha plaza al general de d iv i -
sión D . Máximo Ramos y Orcajo. 
De Gobernación. Concediendo nacionali 
dad española á D . Eduardo Gúl la l t , subdi-
to inglés. 
—Autorizando el contrato de arrenda-
eléctricas, al transporte de energía , mercan- ¡ miento de la casa de la calle del Progreso, 
cías y viajeros. Y tan necesarios son los 
extensos conocimientos de electricidad para 
si ejercicio de nuestra profesión, y con tan-
las glorias contamos de este ramo de la 
delicia en nuestro Cuerpo, que á ello se 
flebe que generaciones de ingenieros indus-
triales hayan sido iniciadas en las moder-
nas maravillas de~Ia electricidad por un in-
geniero de Caminos, en uua Escuela dirigida 
por otro ingeniero de" Ta "misma especiali-
flad. 
E n la ciencia de la mecánica y en las apli-
caciones que tenemos á nuestro cargo no cree-
mos tampoco que sean precisamente los in-
genieros industriales los que tengan nada que 
enseñarnos. 
3.0 Pasemos ahora á tratar del asunto de 
los ingenieros mecánicos, adscritos "á las di-
visiones de ferrocarriles. Decimos nosotros: 
Que las plazas de ingenieros viecánicos 
creadas en 1S72 lo fueron por escasez de p&-
sonaí del Cuerpo de Cominos, como auxilia-
res, bvjo las. órdenes de éste, con carácter 
tan paral. 
E n efecto; las divisiones de ferrocarriles se 
organizaron en 1855 5' cn filas el ún i co per-
BOíial técnico contaba de ingenieros de Ca-
minos, ayudantes y sobrestantes. Ahora bien; 
el Cuerpo de ingenieros de Caminos siempre 
ha pecado por escasez de personal, unas ve-
ces por carencia de ingenieros y otras por 
aio r.umentar la plant i l la , á lo que siempre 
partee que han tenido cierto temor todos los 
ministros que en Fomento se han sucedido 
A pesar de que las necesidades del servicio 
Jo reclamasen, y allá por los años de 1860 á 
3S90 la escasez de ingenieros era manifiesta 
como lo atestigua el .preámbulo del Real fíe' 
ne to del 5 de Abr i l de 1S95. 
Por eso fuaron creadas has plazas de W e -
aneros mecánicos por el Real decreto de^io 
«rrore: y <iue dice: 
número 27, de la ciudad de Las Palmas, con 
destino á instalación de la sección del Cuer-
po de Seguridad y Prevención c i v i l , orga-
nizada en dicha ciudad. 
( I D l l EN E l i r i i E l l l E Ü E l 
E l 
L A S CARNES 
ses ión extra-p róx imo lunes, y 
ordinaria que celebre el Ayuntamiento, se 
discut irá la moción del Sr. Ruiz J iménez 
sobre la munic ipa l izac ión de las carnes, ar-
monizando los distintos criterios habidos 
por los Sres. Valero, He rvás , marqués de 
la Fmtera y Argente; e l Sr. Ruiz J iménez 
bajará del sillón presidencial para discutir 
su moción. 
ARBITRIO DE INQUILINATO 
E l día 14 del actual dará comienzo la co-
branza de las cuotas de este arbitrio co-
rrespondientes al segundo trimestre. ' 
Los que deseen anticipar el pago, con la 
bonificación del premio de cobranza, debe-
r á n solicitarlo hasta el 11 del actual, y ho-
ras de diez de la m a ñ a n a á una de ' la tar-
de, en la Adminis t rac ión del arbitr io, sita 
en la calle Imperial , número 10, abonando 
los recibos el día 13, en la oficina recauda-
toria 
BEBIDAS Y ALCOHOLES 
E l mismo día 14 dará comienzo la co-
branza de las cuotas del arbitrio de paten-
tes para l a venta de bebidas y alcoholes é 
igualmente, y cn las mismas fechas antes 
indicadas, podrá solicitarse el anticipo del 
pago, con ]a bonificación del premio de co-
branza. 1 
r - , , . . SOLARES 
E l arbitrio sobre solares sin edificar se 
empezará á cobrar el d ía 17. debiendo abo 
narse las cuotas correspondientes! los t r i -
con el bene-
deberán soli-
_ abonar los ro-
M en ja oiicica recaudatoria. 
¡Ya es tá a q u í ! . 
La gran corrida, la que esperaban los ' 
madr i leños con extraordinaria impaciencia,1 
se celebra después de vencer un s innúme--
ro de contratiempos. 
Bombita y Pastor, la verdadera pareja de 
la comptencia, encuént ra l i se encerrados 
en e l primer - circo taurino de E s p a ñ a 
con seis fieras de Benjumea para pro-
bar sus excelentes y diversas aptitudes, 
y u n tribunal compuesto de trece m i l 
almas, para juzgar al sevillano y al ma-
drileñOj según las faenas, la vista, el arte, 
la habilidad y la guapeza de que hagan 
gala en esta corrida extraordinaria. 
¿Qu ién llevará el gato al agua? 
Son las cuatro y media de l a tarde* ho-
ra marcada para comenzar el festejo, y , 
por tanto, la respuesta ya no puede ha-
cerse desear mucho. 
Esperemos unos momentos. Y mientras 
tanto, anotemos los interesantes datos si-
guientes: 
bn llena formidable y una tarde m á s for-
midable aún . 
Paseí l lo de las cuadrillas aplausos del pue-
blo, y sé quema el primer cartucho. 
Comienísa; el. festejo. 
j Atenciót} L • . T . • 
P r i m a r e . 
Beujumea, como'los restantes, atiende por 
Espolaco, es negro, sacudido de carnes, joven : 
y bien puesto de pitones. 
Espolaco mués t r a se voluntarioso, pero conj 
f oco poder, admitiendo hasta cinco varil las: cambio de un penco difunto, y el públ ico 
se reserva «1 aplaudir á loá espadas para 
mejor ocasión. 
Morenito clava un par u n poco pasado, lle-
gando á k cara del bicho, cuadrando en l a 
cabeza y levantando los brazos como u n se-
ñor mayor. 
Luego, el bueno de Enr iqui l lo está á pun-
to de sufrir un disgusto, por andarse ton-
teando con recortitos á cuerpo l impio. Afor-
tunadamente todo se reduce á un susto ma-
yúsculo , y a q u í no ha pasado nada. •"• 
Pataterillo mete un buen par de dentro í 
fuera, y cierra el tercio Morenito con otro 
bueno, apretando de firme y teniendo que tov 
mar las vallas á la salida. 
Ricardo empieza á trastear, dudando unas 
miajas; pero luego, como el hombre sabe de 
esto como el que m á s , se confía y torea cer-
ca, perdiendo una vez la muleta y rehacién-
dose el de Tomares, que termina con u n re-
cortito á cuerpo l impio , apoyando la mano 
derecha en el testuz. -
A pesar de todo esto, la faena no es, n i con 
mucho, una de las que hay derecho á espe-
rar en un torero como Bombita, que sabe y 
puede, y en esta ocasión pudo hacer mucho 
m á s . 
Una estocada muy atravesada; un pincha-




Capachero, negro, t ambién joven, flaco y 
descaradillo de pitones. 
E n el primer tercio cumple bien el ani-
malito, tomando seis varas y matando cros 
jamelgos. 
E n los quites consigue D . Ricardo rom-
per el hielo, y hacerse aplaudir coh entu-
siasmo. 
Realmente, el hombre estuvo en e^te ter-
cio portentoso de vista y facultades, y ade-
m á s , alegre y torero, como los buenos. 
Morenito de Valencia y Arauguito cum-
plen en e l segundo tercio, colocando cua-
tro pares de rehiletes en lo alto, y ejecutan-
do la suerte superiormente, sobre todo el 
de Valencia. 
Y sale D . Vicente, y ¡ supe r io r ! ¡La mejor 
faena, de todas cuantas" se han realizado esta 
temporada! 
Dos pases por alto, tres naturales, dos de 
pecho, como nadie, mejor que Bombita, me-
jor que Gallito, mejor que nadie. 
¡ H a s t a ahora, la mejor de la mejor! 
Un gran volapié, y el toro rueda instan-
t áneamen te . 
i Frascuelo! 
Ovación inenarrable y merecidís i ina. 
¡Madr id , castillo famoso! 
¡Viva Madr id ! ¡ V i v a a a a a a ! 
¡ Frascuelo! 
Como dato curioso, diremos que N A D I E 
PIDIÓ L A OREJA. 
L o cual demuestra una de estas dos co-
sas: ó que las orejas que llevamos conce-
didas han sido pitorreo puro, ó quei los 
señores aficionadas N I S A B E N , N I DIS-
T I N G U E N , N I V E N una palabra de todo 
esto. Porque si para una faena buena se 
pide la oreja como recompensa suma, pa-
ra otra infinitamente mejor hay que pedir 
las das orejas del bu ró . 
Y la de Vicente en este toro ha sido ex-
traordinariamente mejor que todas las que 
hemos visto en la presente temporada. 
¡Que conste! 
T e r c e r o . 
Lucero, castaño bragao, m á s gente que los 
dos anteriormente lidiados, y bien colocado 
de pitones. 
Bombita da cuatro verónicas, b u e n í s i m a s ; 
un farol y una navarra superiores, terminan-
do con un recorte ceñidís imo. (Ovación.) 
Seis varas por cuatro ca ídas y ninguna de-
función, y en los quites t iran de repertorio los 
espadas, l levándose el gato a l agua el de To-
mares, que está pá l ido de coraje, porque, eso 
sí, amor propio, dignidad y vergüenza, como 
el que m á s . 
¡ Por eso es Bombita! 
Pulguita de Triana. mete medio par c a í d o ; 
Morenito, uno superior, y termina Cándido 
con uno bueno. 
Sale Bombita á matar. 
¿ Qué hará ? 
TOROS: Df 50 ñl PABLO BE/¡/JUME A 
Los niños que las componen saMsTatí á to- ¡ 
mar los baños divididos en dos expediciones. 
Um artfeufo l ie " L a C a c e t a de l H e r t e " . 
BJJ.DAO 9. 22,35. 
E l gran periódico católico L a Gaceta del 
Norte publica u n a r t í cu lo sobre el famoso 
pacto republicanasocialista. 
Dice que se trata de u n bromazo ofrecido 
4 los periódicos por sus corresponsales y que 
el mismo Canalejas telegrafió al gobernador. 
Lucero está manso v quedado, y Ricardo le 
obliga á tomar la mufeta toreando-cerca y va-
liente, dando dos ayudados por bajo, muy 
buenos, para ujia estocada torcida, que mata. 
Las opiniones se dividen al juzgar á Ri-
cardo, que tiene una tarde desgraciada, en 
la que todo lo intenta y 1« sale la eoutra-
r ia . 
C u a r t o . 
Cigarrero, negro, bragado, largo, sacudi-
do de carnes y bien colocado de pitones. 
Mausurroneando se arranca «1 bichejo has-
ta cinco veces á los montados, les derriba en 
cuatro, y mata dos caballo». 
E n los quites no vemos más . que á D . R i -
cardo. E l de 1c* madriles se ha quedado 
mudo en este tercio. V á banderillear. 
Arangui to y V i t o , cada un© en su turno 
y Cigarrero en el de todo®, •meten tres pares 
de rehiletes, nada m á s qne regulares, y se 
toca á matar, y todos nos émocionamós al 
revotfdar lá archidespampanante faena que 
ejecutó con su toro anterior el «xeelent ís imo 
señew D . Vicente Pastor y IH^ré. 
El madr i leño sale desafiando con la mule-
t i l l a en la mano izquierda; el toro se que-
da y humil la , y de pronto arranca oes-
compuesto, sa lvándose Vicente gracias al 
poder de sus piernas. 
El diestro no es tá muy tranquilo, que 
digamos. 
La faena es de novillero, porque n i aguan-
ta n i para, n i es de habilidad n i ná . 
U n sartenazo arriba, entrando de salto y 
arqueando el brazo. 
Defunción del toro y gran ovación. 
Bueno. 
Pero creo que ahora no merecía m á s que 
uaias palmitas... y recordando lo del segun-
d é toro. 
¡ Q u e conste t a m b i é n ! 
<2ue acá nos tienen sis cuidadei todos 
los diestros, y les aplaudimos cuando hay 
que aplaudirles, y les censuramos s i lo me-
recen. 
Y Dan Silveria, el ún ico revistero de EL 
DEBATE, CONOCE y S A L U D A á casi to-
dos los diestros, y por eso actuamos en 
estas fiestas y escribimos as í ¡Con impar-
cialidad absoluta! Lo d e m á s son puras ton-
te r í a s y pensar como quiere el Tecino... 
Y vamos con el 
Quinto . 
Peinador, negro y bien armado. 
Bombita hinca las dos rodillas en tierra y 
da u n cambio superior. 
(Gran ovación.) 
Luego da una serie de verónicas , parando y 
aguantando de firme, y e l 'públ ico aplaude con 
entusiasmo. 
Cuatro varas de Chano y Moreno, y cuatro 
quites de Bomba y Pastor, á dos por barba, 
superiores, por lo ar t ís t ico y lo valiente. 
La Plaza cruje de entusiasmo cuando Bom-
bita coge los rehiletes. 
Se prepara al toro con gracia suma, con 
arte y con va len t ía y mete un par y luego 
otro. 
¡ A d m i r a b l e , sí , s e ñ o r ; admirable ! 
Sobre todo, el segundo par. 
Ovación inmensa. 
Coge las armas toricidas, y comienza pa-
sañdo de muleta muy cerca y muy valiente, 
hasta casi rozarle los pitones en su cuer-
peci tó juncal . (Ovación.) 
Luego hay que permit ir alguna vez las 
aySidaá de los chicos, porque el tor i l lo está 
incierto y tiene la cabeza descompuesta, y 
el t o í e ro está cOmo si le hubieran dado ca-
ñazo . 
Media bien dir igida, dobla el bicho y se 
aplaude al espada. 
¡Día aciago! 
¡Oy no ay sol!—que decía Casiano. 
¡Oy no ay suerte!—que puede decir Ri-
cardo Torres. 
¡ Paciencia, que ya cambia rán l.os vientos! 
¡ Seguro! 
S e x t o . 
Gorganlillo, negro y bien colocado de púas . 
Primer tercio: cinco varas, cuatro caídas 
y dos pencos difuntos. 
Y un quite colosal, á u n piquero, de don 
Ricardo, al que la Plaza entera t r ibuta una 
extraordinaria ovación. 
V i t o deja un par desigual; otro malo, ius-
trumontado por Morenito de Valencia, y 
otro caído y desigual de Vi to . 
F ina l : Vicente Pastor brinda á u n amigo 
que ocupa una contrabarrera del i , y se d i -
rige en busca de su adversario. 
E l primer pase es con la izquierda, y lo d^ 
al salir el toro de un capotazo de Morenito. 
Luego hay unos medios pases sobre ta-
blas, rematando el bicho contra las mismas y 
qui tándose el socio la cabeza con esos golpes 
secos. 
De pronto se encorajina el madr i leño y se 
mete en los mismos pitones a l dar cuatro bue-
nos pases. 
U n pinchazo arriba y otro hondo. 
L a faena se hace u n poco pesada, y vuel-
ve á pinchar sin querer l legar; media cor-
t a algo ladeada; un pinchazo hondo caí-
do, j - empiezan los pitos. 
Media delantera y c a í d a ; una pasada y do-
bla el bicho, no sin recibir el espada un avi-
so. (Muchos pitos.) 
E n este toro, ná. 
+ 
L a sombra de Frascuelo hizo su aparición 
en e l segundo toro, al que toreó de muleta y 
m a t ó como él solo era capaz de hacerlo. 
Aquel gran coloso de Churriana encarnó 
a3Ter tarde en el madr i leño Vicente Pastor. 
E n aquel momento se borró el antiguo 
ex Chico de la Blusa, el moderno Vicente. 
Sólo quedó: ¡ i Frascuelo!! 
¡ P u r o y sin trampas! 
¡ Loor a la sombra de Salvador S á n c h e z ! 
D O N S I L V E R I O 
Añade que el asuuto ha pasado y que yi 
nadie volverá á ocuparse de é l . 
A L D I A 
C a l o r a a f l c i a n t e . 
BILBAO 9- 23,50: 
E l calor que ha hecho hoy ha sido asfixian-
te. Ha llegado el t e rmómet ro á subir en el 
sol hasta 43 grados. 
Se han registrado casos de insolación. 
E l obrero Miguel Valencia, que trasladaba 
una caja de dinamita á la mina «Morro», del 
t é rmino de Begofia, á causa del sol, sufr ió 
una ataque cerebral, quedando muerto en el 
acto. 
1.a Comisión organizadora de los festejos 
de Agosto h a recibido mía carta del director 
de la banda republicana d* Parí» aceptando 
el contrato de venir á las. fiestas de Bilbao ¡ 
á dar conciertos. 
KN OHAMJUITfN 
E j e P c i c i o s 
g i m n á s t i c o s 
Una fiesta in teresant ísamá fué la celebrada 
ayer tarde en el Colegió que bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora del Recuerdo poseen 
en Chamar t í n los padres jesu í tas . 
Tuvo por principal objeto aqué l la dar á 
conocer a l a dist inguida concurrencia que la 
presenció los ejercicios g i m n á s t i c a s ' y de ins-
t rucción m i l i t a r que, dirigidos por el padre 
Fallada y el c ap i t án de infanteriii Sr. Rome-
ro, ayudados por pearsonal auxil iar , realizaíi 
los a í u m a o s de aquel Colegio con admirable 
precisión. 
Componían el programa del festival de edu-
cación física, desfile y marchas de evolución, 
ejercicios respiratorios y de las extremidades 
torácicas, otros de carác ter sueco, paseos ale-
manes y táct ica mi l i t a r , dando prueba los 
alumnos de una perfecta instrucción y reci-
biendo por todo ello constantes ovaciones del 
públ ico . 
Amenizó el espectáculo la banda del bata-
l lón de cazadores de Arapáles. 
Entre la numerosa concurrencia figuraban 
SS. A A . RR. los Infantes Don Carlos de 
Borbón y su h i jo Don Alfonso, que pres id ían 
e l «c to y á quienes acompañaban los marque-
ses de la Mesa de Asta y de Hoyos, y el pa-
dre preceptor del Infan t i to ; duquesa de 
Abrantes y duque de Vistahermosa, marque-
sas de Cortina, Faura, Casa-Torres, Inicio, 
Mesa de Asta, Perales, Aguilafuente, Zaha-
ra, Grigny, Urqui jo , Santo Domingo y Boil ; 
condesas de Cabar rús y San S i m ó n ; vizcon-
desa de San Enrique y señoras y señori tas 
de López Quintanil la , Sil vela, fGalbis, Sir-
vent, Bru l l , Moreno y Gi l de Borja, Márquez , 
So tom^or , Cuervo, Milans del Bosch, Rive-
ra, Gomendio, Redonct, Blanc y Foxa, Hon-
toria y otras muchas que sentimos no recor-
dar. 
Nuestra cariñosa enhorabuena al padre 
Gálvez, rector del Colegio, v á todos cuantos 
han tomado parte en la perfecta organización 
de tan bri l lante fiesta.—/. A. 
S E R V I C I O I M P O R T A H T C 
1 i I 
LA M U D I O G E S m 
LOS DE L l BUEII » 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCELONA 9. 22,40 
Los Sres. Dosset y Guallar han sido pre-
¡ sentados a l Obispo por la Junta diocesana 
I y D . Pascual Zulueta. 
El Prelado tuvo para los ilustres y celo-
j sos propagandistas muy car iñosas frases de 
! encomio por su provechosa labor. 
—En el palacio condal se celebró esta 
: tarde la conferencia para s e ñ o r a s ; ocupa-
ron el estrado presidencial el presidente, 
Sr. Baranera; los Sres. Albó y Parellada, 
| la viuda de A n n i s y otras ilustres damas 
i de la aristocracia catalana. 
Mañana , á las cinco y media, el canóni-
¡ go Sr. Guallart u a r á una conferencia para 
j sacerdotes. 
Esta tarde estuvo concurr idís ima la con-
j ferencia que el Sr. Dosset d ió en la barria-
da de Gracia; con lenguaje persuasivo v 
evangél ico conmovió al annitorio, que le 
colmaba de apkuisos. 
E l d a m i n s ó , á las siete de la tarde, será 
la couferencia d d Sr. Guallart para caba-
lleros ^glares , en la residencia de loe pa-
dres jesu í tas . ^ 
l WOH "POBÍÜGiLETE" 
S E HA 
(10 EN « ROCK 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 9. 21,45. 
vSe lian recibido noticias de haber naufra-
gado en Armen Rock, habiéndose perdido 
totalmente, el vapor Portugalete. 
La t r ipulac ión , formada por 24 hombres, 
fué salvada por la dotación de otro vapor. 
El buque naufragado desplazaba 3.154 to-
neüsldas é iba mandado por el capi tán D . Jo-
sé Juan Zaheidea. 
La casa consignataria ha ordenado á la t r i -
pulación del buque náufrago que regrese en 
el vapor Sestao. 
V i a j e d a l g o b e r n a i l e r i 
BlLRAO 9. 22. 
El gobernador c iv i l ha marchado á los ba-
ños ele Dax (Francia) , donde pasará unos 
días dedicado á hacer su cura de aguas. 
Durante si l ausencia se ha hecho cargo del 
Gobierno civi l de la provincia el secretario del 
Gobierno. 
L a s c o l o n i a s s s c o l s r e s . 
BILBAO 9. 22,15. 
VA Ayuntamiento ha acordado y a l a KI-
hda de las colonias escolares. 
Ayer tarde tuvo conocimienfo e l primer te-
niente de la Benemér i ta , jefe de la línea de 
Pozas, D . Antonio Márquez de la Plata, de 
que tres individuos sospechosos trataban de 
estafar m i l pesetas á D . Felipe Sanz Gómez, 
de treinta y nueve años , casado natural de 
Santander y domiciliado en.la cabe de la Ilus-
t ración, n ú m . 6, ignorando los medios de que 
se va ldr ían los denunciados para realizar la 
estafa. 
Inmediatamente se puso en campaña , y en-
comendando el. servició al cabo J u l i á n Blanco 
3' guardias Julio Escalera y Santiago Gon-
zález, pudo averiguar que los estafadores se 
llaman José Alfonso Borquet, de veinticuatro 
años , soltero, natural de Madrid:, con domici-
l io en la calle del Comandante Cirujeda, nú-
mero 14; Servando Zancajo Baig, de treinta 
y nueve a ñ o s , casado, con domicilio en el 
número 15 de la misma calle, y María Igle-
sias. Peñas , de diez y nueve años y con do-
mici l io en la calle de San Gabriel, n ú m . ra. 
Los tres se hab í an enterado que contra el 
citado D . Felipe Sanz Gómez se había pre-
sentado hace tres días una tlenuncia en un 
Juzgado de instrucción de esta corte, y pues-
tos de acuerdo, el José Alfonso vis i tó al cita-
do D . Felipe, presentándose como oficial de 
escribanía donde se halla presentada la de-
nuncia en contra suya. 
E l visitante llevaba una carta escrita de 
p u ñ o y letra de Servando Zancajo, pero firma-
da con el nombre del escribano que tiene la 
causa, y en la que se hacía presente á D . Fe-
l ipe Sanz que mediante la cantidad de m i l 
pesetas se le echaría tierra encima á la de-
nuncia. 
D. Felipe pre tes tó que en aquel momento 
no ten ía la cantidad exigida, pero que al 
día siguiente volviera por su casa y har ía 
eutrega de ella. 
Sospechando que pudiera tratarse de u n 
t imo, consul tó con un amigo el «aso, y éste 
le dijo cpie continuara fingiendo, que lo 
d e m á s quedaba de su cuenta y riesgo. 
E l amigo, tuyo nombre desconocieinoa, 
aver iguó el nombre de cuantos dependientes 
tiene la escr ibanía donde se halla presentada 
la denuncia, y como comprobara que nin-
guno de ellos se llamaba José Alfonso, puso 
el hecho en conocimiento del teniente señor 
Márquez de la Plata. 
E^te pundonoroso oficial se presentó en 
casa de D. Felipe Sanz, y dándole instruccio-
nes esperó el momento en que debían pre-
sentarse á cobrar las I.CKJO pesetas los esta-
fadores Borquet y Zancajo. 
Ayer tarde, á las cinco, dichos individuos, 
como ten ían acordado, se presentaron en la 
calle de la I lus t rac ión , núm. 6, domicilio 
del Sr. Sauz Gómez, el que les ent regó la 
cantidad fijada. 
Cuando los estafadores se disponían á sa-
l i r á la.calle, el cabo Blanco y los guardias 
á sus órdenes los detm ieron, encontrándo-
les las 1.000 pesetas }' documentos compro-
metedores, en las que ten ían planeadas otras 
estafas de consideración, per igual procedi-
miento. 
De las averiguaciones practicadas ha re-
sultado que los tres son pájaros de cuenta 
que han sufrido condenas por robos y t i -
mos. 
Los tres han sido puestos á disposición 
del juez de ins t rucc ión correspondiente. 
POR TIÍI.áGRAPO 
( O E N U E S T R O S E R V I C I O fikcLUSJVO) 
Visita de cortes ía . 
VALENCIA O. 22,10. 
Ul alcalde y los tenientes de alcalde, repr?. 
sentando al Ayuntamiento, han visitado ofi. 
cialmente al gobernador, cfazándo»íe fra«es 
de cortesía . 
E l gobernador devolverá la visita «1 
ueg. 
El sábado comenzarán las fiestas de la 
Virgen á las siete de la m a ñ a n a . 
E l Arzobispo bendecirá de nuevo t i cain^ 
rln r i qu í s imo de mármoles . 
Sociedad de falsificadores. 
SEVILLA 9. 22,40. . 
Cont inúa el Juzgado haciendo d'iigenciíUp 
para el esclarecimiento de-la falsificación dé 
billetes del Banco de 100 pesetas. 
E l inspector de policía, que Se encuentjra-
¡en Ecija, ha comunicado al goberuadót que 
ha descubierto k Sociedad de fakificadofá». 
compuesta de xo personas. 
Ha declarado ül detenido Manuel Gajridp, 
y el apellidado Di»; Pepe, negando la parti 
cipación en el hecho. a f i m a i M ó que éste «te-
claró otra cosa ñor temor. 
.- I^os billetes falsificados aran de una ituitu 
ción notable. 
Se diferenciaban los billete» en el grueeo 
del papel y unas manchas casi inpercepQ-
bles en el anverso. 
—En el chalet de Tablada se ha vérificad^ 
la tirada de tres Copa§ de la Sociedad, cofa 
tres premios para señoras y teñor i tas , ga-
nando el conde de Cassillas, el Sr. Tejena y 
el Sr. A leu y las señori tas Carmen Gro^, ' 
Carmeu Cumplido y la señora de Vega. 
Una ballena. 
HUELVA 9. 21̂ 53, 
Ayer quedó presa en la barra del r ío u$a 
enorme ballena, que mide 10 inetros de lar-
go, conservando a ú n la vida. F u é nHieíto 
por los carabineros. Hoy fué neniolcada p$r 
el río, presenciando enorme públ ico el acto, 
poseído de gran expectación. 
x—Continúa la huelga en Isla Cretina, 
habiéndose agravado por ejercerse coaccio-
nes. E l gobernador ha enviado 30 gnardiaf 
civiles al mando de un cap i t án pa.va evátor 
un conflicto. 
Horrible desgracia. 
FERROL 9. 27,1©. 
Reina excesivo calor. 
—En el término--de Serantes se encontra-
ba cortando tojos en el monte el Micieajfc 
Francisco López. Debido al calor, se recos-
tó al pie de un corpulento pino, quedáñdlo 
se dormido. A l poco rato se declaró un in-
cendio horroroso. Acudieron los vecájae^ 
hallando al anciano carbonizado. Créese oue 
el cigarro mot ivó el incendio. 
¿Será Garniel"? 
PAMPLONA 9. 22,30. 
Dicen de Eesaca que la Benemérita de 
aquel puesto se halla en movinmr . io, por 
haber comunicado desde Ventas Yond qúó 
i habían pei-noctado en aquel lugar dos sujé' 
| tos francesos, uno de los cuales guardaba 
gran semejanza con el bandido Garaaer,-
quien reconocieron los vecinos por los fot<v 
grabados publicados en una revista ibis» 
trada. 
De prácticas. 
VALLADOLID 9. 22,3.5. 
Lc>s escuadrones de alumnos de la Aca-
demia de Caballería han salido hoy en 
prácticas generales hacia los pueblotí No 
nedo y Cisterniga, verificando ejercicios de 
campaña . 
E l vecindario de dichos pueblos t r ibu tó 
una acogida entusiasta á los alumnos. 
Los ferroviarios. 
MÁLAGA 9. 23,25. 
La Sociedad de obreros ferroviarios ha 
celebrado una reunión, acordando ir á Ja 
huelga dentro de un plazo de quince días; 
en vista de que la Empresa de ferrocarriles 
andaluces no admite ninguna iníervencióii 
regularizamlo el Montepío. 
—La huelga de t ipógrafos sigue igua£ 
trabajando los esquirols en las imprentar 
de los periódicos. 
E l Consejo de ministros celebrado aye», 
en Palacio fué brevísimo. 
Según el Sr. Canalejas manifestó ayer ' 
tarde á los periodistas, el Consejo se redu-
jo á su. acostumbrado discurso, en el qufll 
habló de lo tratado en el Consejo de anteano-
che en Gobeii iación, informando al Rey de las 
impresiones cambiadas sobre el proyecto del 
mancomunidades. 
Después expuso el jefe del Gobierno ST< 
impresión sobre la marcha de los debatea 
parlamentarios, no hablando apenas d^ 
asuntos exteriores ( porque el compás d^ 
espera que guarda el Gobierno data desde 
el ú l t imo Consejo celebrado en Palacio, y 
por tanto, nada nuevo hay desde aquellaf 
fecha. 
Terminado el Consejo, Don Alfonsc» mar 
chó al Escorial, para el onde salió con aii? 
terioridad Doña Victoria, á fin de esperar al 
Infantito Jaime. 
CONTRA LA BLASFEMIA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SEFIVICIO E X C L U S I V O ) 
PAJWM.ONA 9. 22,25. 
Se ha celebrado uua importante reunión, 
asordándose convocar á otra magna para 
tratar de la organización de un mihin móns-
t r«o contra la blasfemia, é invi ta r para que 
bable, a l Sr. Sauz E s c a i t í a . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
MELII.LA 8 (21,30). Capi tán general á mi-
1 nistro de la Guerra: 
¡ Colunina López Henero, desde. Xador, ha 
j marchado á Taurit-Narrich y Buxdar, y la dn 
: Rodrigue/, lo ha efectuado á valle Tasín % 
' vertientes T i d i n i t , regresando al atáixlecer. 
No ocurre novedad. 
MELILLA 9 (0,45). Capi tán general 6 mi< 
,! nistro Guerra: 
j Esta madrugada salió jefe de Estado Ma« 
; yor, general Jordana, á fin completar rer^-
j nociinient'o comeozado anteayer de zona c í t i* 
; prendida entre Humem, Ulad Ganem, Haddi'i. 
; Al-la-lú-Kadur y Tauriat Hamet. Reninido en( 
i aguada del Harcba con general Navarro, queí 
i voluntariamente le acompañó, reconocicrori 
1 primeramente • la parte comprendida entre 
Ulad Ganem y Tatsriat Hamet, recornendoi 
la zona donde se desarrolló combate 22 Mar-
£0, y después marcharon por divisoria, en-
tre ríos Bugardan y Ajanduc, examinando; 
detenidamente terrenos. Para efectuar este 
recemocitniento acompañaron á general Jot» 
d a ñ a 30 policías á caballo y u n escundrórt 
Taxdi r t , que á prevención ten ía en la agua-
da general Navarro. 
Regreso se ha efectuado sin novedad, watt 
chaudo general Navarro con el esenadron 
al Harcha, y general Jordana con policía a i 
valle del Max im, en busca de columna del 
Avanzamiento. En previsión de que enemi-
go hubiese tratado impedir reconocimiento, 
se han movido algunas fuerzas, s i tuándose 
un batal lón cazadores y una bater ía monta-
da en sitio conveniente y oculto, para no sp* 
visto ¡ además , y como en caso de haber ocu-
r r ido algo la retirada del reconocimienta 
tenía que hacerse precisameaite por Hiai ie i i 
ó por Ulad Ganem, salió una columna d ¿ 
Avanzamiento, que se s i tuó en las vertientes 
del T i d i n i t , sin repasrn- la divisoria, para n<* 
ser vista, peí uaneciendo la fuer/a á la e*' 
pectativa. Todas las fuerzas han regresade» 
s in novedad terminado reconocimiento. Re-
unidos los moras en el nuevo zoco del Ar-
báa del Zebuya, donde había gran concu-
rrencia, se han oído descargas, debidas, sin 
duda, á festejar llggada de centiugentee. 
AñoII.-Núm. 190, E i ^ DEBATE Viernes 10 de Mavo de 1912, 
la obra realizada por el Sr. Canal las I no es moral, desprestigiar a s í una inst i tu- l 
y no podrá desarrollar nada m á s , pues d ó u en la que todos tenemos depositada j 
Toda 
es esa,  
t a n pronto como esté legalizada la si tuación ' nuestra confianza. 
I económica, t end rá gue dejar el Poder. Yo tengo un léxico, con el que no puedo 
E M E L S E I 
Sesión del 9 de Mayo 
S. S. es muy hábil, Sr. Canaléfaf, pues que 
MiDeplUii política EotlzaMs de 
CONTRA LA EMIGRACION 
É l señor A L V A R E Z : No iui contestado E l Círculo de la U n i ó » Mercanti l de Bi l -
9 D S M A T O D 2 1912 
muchos 
8 0 L 3 Á OS MADRID 
Se abre la sesión á las tres y media, b a j o ^ ^ e n o 
la presidencia del Sr. Montero Ríos . 
E n el ' 
t racc ión 
Escasa 
^ S ^ a p r u e b a el acta de la sesión a n t e r i o r . ; « a ahora á la C^mar l una cuest ión qtie "ev^ de^aqu í ' á Diciembre? 
Sin ruedos n i preguntas se entra en la recuerdos desagradables, y tanto m á s I g señor C A N A L E J A S : Se aprobara 
Orden del día y se toma en consideración • c " 2 ^ el suplicatorio contra el Sr. Blasco i E ] ̂ OT A L V A R E Z : Permita S. S. que 
Fífliío^ pábíisai.-Iatcrior 1 0 0 coat. 
e i b a ' á Incomodar? Pero sm i ^ i t a r , ' s ñ ' ( ^ a i e j a s , como h i - ' sa y terrible emigrac ión ' espaf io la . [ I S S S i í t ó S S 
Promet ió el Sr. Canalejas, y así consta en Zo el presidente del Consejo diciendo alj E l Sr Canalejas ha remitido la instancia Auiortizaljla 4 0,0 









o o ce 
ad BÍ6<ftKc* dai M'KÜodí* 5 0/0.: 76̂ 88 no debía concederse por haber el deman- i Cortes ocho meses. ' imsticia , . 
dante retirado la demanda. L<S5 diputados de segunda fila, los cons- / x nniero einneoueñecer el debate recor- Ayer tarde no ocurr ió en el Congreso na- fti.id. ft. k c r ^ i :1o S-;)^* < 0,ü. 7f,«0 
- h a b r á n « ido Um^^jy1^^.^ eJ~J„ rv>«Áí¿«4e da de in terés , salvo las habituales re«er-j Votó» Aicchal**» i w í d o U 5 0,» M.M 
m 1 uailto i ^ 
una propos ic ión 'de ley del Sr; Polo y Pey- i^anez, pedido á instancia del Sr. Soriano, "0 l o í*6? V™** ha tenido cerradas l a s ^ , á icho 
Tolón sobre Sindicatos y Pósi tos . h 
vSe aprueba sin debate el articulado del -
pfoveclo reformando la ley de Tribunales E l ministro de F O M E N T O entiende que! PS™* del P- r í ido l iberal , naDian « i ao i o daiido '<Aerías del Sr. Canalejas, 
imlústr ia les . | no es de gran urgencia el debatir s o b r e e s t é " " ^ o que 3-0 los ofrecimientos del Sr. Ca-
1-1 señor vSANZ ESCARTIN-consumc. un a^mto, y , por l o - t a n t ó j puede esperarse á naJ€jas. , ; . . . , , 
turno eu contra del proyecto sobre supre- qúe venga deI :Sení(lo-e] jefe del ^Gobierno,j: ^ . ^ ^ - Y íf.,^^.^i^^-iN? ^^P^&TAI 
¿ióu del trabajo nocturuo de la mujer. 
\(.)cupaTa p.resi«Jejioiá el Sr. López M u -
ño/..) 
Cita el caso de que en muchos talleres 
on como los de án- formada á la mayor brevedad. Cédulas B. Hir*i¿.» d« Éspa-ña 4 0:0... 181,lij lOiM 
f l lo^ rorcentoR oue los DIMISION OMw. m o n i í » ^ PorBaialtaa i 0 0. §4,80 00,M 
ellos conceptos que ios „ „ , AA , « tJ.TdW Uq. Daudft y Obraf» 4 1 2 0 0. ^,00! 88,8c 
3 . _ , ! Por motivo de enfermedad, la ha obiio*elonM.^. K. M. Ttaceióa -3 0 0 101 H i I K M 
quiero hablar de cierto telegrama en tado de su cargo el coronel del CuerpO de, ( j ^ , , de Ü^dni 5 OJO ' 191,80 r-«W,W 
« me indultaba; aquí y fuera de aquí Seguridad, D . Ricardo Mur i l l o . feiwoftrrU Vafladoli^i » Ari^a 5 0/0...¡i8l,ool J0¿,8« 
S. S. frases muy gordas de la rw FL r B N f i l l í S i ¡ Elaofcnfciáad (U ÜJiMQb^ií 5 t», 0 v.-'89^80 - W,8t* 
fO.oe 
í^í OÍ No me cieea el odio n i ' l a pas ión . Si eL vadas conferencias entre los prohombres ^ n ^ x ^ * Americano.-JM.W Í4|.8C 
hubiera c«m.p3i¿6 / . u p r o ^ - la polít ica. CARU .TAS DE v i A J l . » » S ^ » « f e : S ^ ^ f f l ^ 
ma- demoerát ico, expuesto a todas las een-j t A l l u » i A 3 e t VIAJ* 0-* (?•>«(.Ha ; 88i«0 
P ^ q u e sea a . . . U n .U ^ ñ ^ ^ . ^ ^ i ^ ^ l ^ £ ^ ^ ~ ^ Z ¿ £ £ d ^ S¡<*~ñ\-Con motivo de, ^ « « t ^ s e e„ la ta^j^t^SSí-M:» " 
Rectifica 
que no líeceS 
trabajan las mujeres m á s de diez y seis'para reclamar u - n á / O ^ n i ó n del GobieiTio,' , ^ f ¿ 
horas diarias, 1c cual supone una ' inicua! pí»rqnev-cl Sr. t 'ü^ci taeva es el que hab rá 31 auv 
el seño^í B t ' R E L L , afirmando-, Eí;a ] h ' no se aprobará , y no r.abrá r a z ó n ; 
esíta que-estv el Sr. Canalejas «unguna .para.. mipugnai-la. -
.Mas anticlerical, ¡liav que tiectr j u 
ersár io !; fué eLpioj^ecto de Concordato 
: francesa Don Jaime de Borbón, anoche ma-^d^ai' Ebrww» 
Hace referencia á lo que ocurre en 
¡firmado con el conde de Romanones y el P ^ f ? ^ P0^ el Sr- í p M - , 
Suiza,! Sr. Kurcll un-dictamen;.-en que se afirmaba i ' Medrados estamos los que hemos c m d o 
.0- .un eriterio rerntru™ ^ i -r..^ ¿U-c.*c*««*o i Qt»e S. S. era capaz de liberalizar a la Mo-  
lé is coaivencidos de que 
O R D E N * D E L D I A 
CONTRA LA BAbraTflA 1 UrA [Vóm&fim£AtÑ!aé»tim* ¡o i M-Vd*>s....¡a8?,W! 
E l diputado Sr. Sol, y Ortega" ha Ptesep 1 ^ G - P r e f ^ n ^ . . - { M J ? . 8^8 
femenina. .[ausencia del jefe del Gobierno* para plantear de sus antecedentes democrétieoí cometido exageración alguna. 
t a i » p ^ s ^ ^ UÍÍ: sa 
líticos por las circunstancias que rodean en I Comp.* Elée. Madiil^tí^ Tiacoióji... 
la artualidad á la resolución tomada ñor el Unión Rwinei» E«M«osa.-, zhzZÍ *Z'7¿ 
- la Comisión, 3e contesta el seño r : « ía el .Sr. Burell motivo para dar á sus pala- ^ ' - . ^ ^ ¿ i ^ ^ obü?:6 
CEMBORAIN V ESPASA. I b r a s ^ eolor « n p r o p i o de las relaciones que! ^ / ^ ^ N C r a Z G ü E 
El_ senoo- R O b L I X dice que pensate i nalejas impid ió que íué ra lev. 
mimr un turno en contra del l % contes tac ión . £1 señor A L V A R E Z : Ese'es el melor co-
p^ro que desiste de eho noticioso de P ^ * 1 ^ G ^ i e r ^ ' . y.afiriPa <i™ P^lmenterio. Lo que ha dicho el- Sr. Sánchez 
a Comisión ha acordado aceptar algunas *onaimente no na abmeado de ninguna; Quena 
enmiendas presentadas por el orador. 
E l barón del SACRO L I R I O confirma que 
aclaración del ministro de Fomento. 
•ERRA: E l vSr. Ca-
ís t inados á la expor tac ión . 
ila algunas observaciones él señor; la actualidad á la resolución tomada por el 
CRUZ, y se aprueba el dictamen, 1 
.an tándose la sesión á las ocho y cuarto. 
ja Comisión aceptará dichas enmiendas. 
El señor GIRONA habla para alusiones 
171 r r . z . r . * TIT-T)T?T T A I • , I La política del Sr. Canalejas es m á s reac-
S L - ^ Í ^ H ' á* ^ac ias Por í a | c i o n a r i a que la del Sr. M z n L (Protestas 4e 
E l señor M I R O afirma que no puede ha-i la mayoría). 
y defiende la libertad del Vraba j 'o"de" ía j ̂  Porque no se hallan en'la Cámara el jefe! S í . mÁ% reaccionaria qiie la del Sn Mau-
i n i c r del Gobierno n i el « r . Moret. i ra . ^ hm<* combado zqyit. (Arrecian 
Rectifica el señor SANZ E S C A R P I N ; ! A éste t en ía que darle algunas e x p l i c a c i o - ! í > r ? ) ' f 5 ^ n s de la mayoría. K l prcsiaente 
protesta contra la libertad por que ha abo^ i^ s , y el Sr. Canalejas tiene que dar unaj^tf*^ 10 campanilla). 
lado el Sr. Girona, libertad que se tradu- ' a p l i c a c i ó n de la crisis, que esperan impa- > . ^ reaccionaria, y por ser r e a c c i ó n ^ 
riría en la explotación de la mujer. jeientes dos ex ministros liberales. J*>.el Sr. Canalejas, deja de ser el verbo de 
También rectifica el señor barón del S A - l E l conde de R O M A N O N E S : E l G o b i e r n o ^ J 6 " 1 ? ^ 3 - v, ^ 1 c , M 
CRO I J R I O . es tá en el banco azul y puede continuar el I Nosotros hemos combatido al Sr. Maura, 
Vuelve á hacer uso de la palabra el s eño r ' debate. . P^ro hemos de reconocer que el jefe del part í-
GIRONA é interviene, pa ía alusiones, e l ' E l señor M I R O insiste en que no puede!f0 c 0 ^ . ^ ^ ^ , 5 6 1 ^ 1 ^ mas honaamente 
señor .MONEOAL. ! hablar sin la presencia de ambos señores, ^ dignidad del Poder y ha sido m á s respe-
El señor SANZ ESCARPIN hace algunas € x t r a ñ a n d o que el jefe del Gobierno tarde, con la ley. (Rumores en la mayo-
iclaraciones á sus anteriores palabras. ] tanto á dar una explicación de la crisis. ' \R'AJ- . ,• r A A 
E l ministro de la GOBERNACION hacel E l señor S E Ñ A N T E S : Dice el presidente ô, no os a larméis . Lo voy á demostrar 
.1 resumen del debate de totalidad. la Cámara que aquí está el Gobierno, que i Su señoría era ministro de Gracia y Jus-
Se procede á la discusión del articulado,' conteste, que hable, pues, el Gobierno. cuauQO oemno el abominable enmen de 
r el señor R Ó S E L E hace observaciones al i (Grandes rumores en la Cámara por la flc->"1,era- . 
ut ículp i.0 Ititud desairada de los Sres. Villanueva, PidaV A la hora misma en que se cometía el cn-
Le contesta, por la Comisión, e3 ba rón ú<:\'y Arias de Miranda.) el capi tán general de Valencia declara-
5ACRO L I R I O . 
Rectifican ambos, y el señor SANZ ES ' 
'JART1N recoge, algunas alusiones. 
El señor RODRIGI 'EZ S A N PEDRO i n -
¡erviene para decir que en la ley debe de-
inirse lo que es trabajo industrial de la 
nüjetr 3' del niño. 
E l barón del SACRO L I R I O dice que la 
Pasan algunos minutos de confusión, oyén- jba el, estado de guerra en su bando, 
dose la voz del Sr. Señantes que repite: Dejo S, S. que actuara el fuero de gnerra, 
—¿Pero no está el Gobierno a h í ? ¡ Oue: valitndose para ello de una enormidad j u n -
Sdüieiiiiii (¡«operntiyn M I M 
C»chet LORRAiKE DiETRICK 
¡Ltt mejores y más eoenimleoi! 
S a l a s , 5 — T e l é f o n o 3 . 8 2 6 . 
diputado republicano. 
OBRAS EN AFRICA 
E l 4 de Jul io se Verificará en T á n g e r la 
subasta para construir la carretera de Ma-
rrakesh á Mazagán , con .un presupuesto de 
50.261 pesetas oro. , 
Los detalles de la subasta los publ icará 
la Gaceta unO de estos días . 
LOS CANARIOS 
La Comisión de Canarias que se encuen-
tra en Madrid pidió ayer al conde de Ro-
manones que ponga á oiscusiérj cuanto an-
tes el proyecto d iv is iónis ta . 
LOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
l-uióa Alcoholera Española... 
Aitoa Fforufw do" ItilbaoJ 
Duto-Folsuot-i (3ocd. M-iíalárgiea)... 
80,00 
83,?l! «OjW 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S * 
Parí'». 106,10; Laadíoa, Borlín, 182:1H). 
BOLSA D E BARCELONA 
ínterio? S'i -ie mi», 85,10; Amoi-tizaWe li por IDO,' 
101,90; Aocionee féríbcaHil Novio áo Espaíía, 706,60;! 
Idem Modrid ú Zs-tagoz* y Alicante, 9*XA; ' W W 
BOLSA D E 84L8AO 
Am^ctiaajtlc 5 por 100, 102.15; Obligiuic-Ki* A^m* 
tamieotí), &>.%•'>; Acoioiws loduftria Español}07,(i<V 
INFORNACION^MILITAR 
H»y publica el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo el pase á la situa-
ción de reemplazo a l comandante de caballe-
ría. D . José Jaime Rodr íguez . 
—Idem id . la cruz y placa de San Herme- ^ i j s e j o Ü< 
. - M J - - i i J L f A* Í « Í « « ^ « - A ™ Hace algunos d ías , y de ello dimos cuenta; jicano, 409.00; Idéra B.-vaeo Español del- H/o do. J« 
Asegurábase en el Congreso que el miñis- BOLSA D E PARIS 
t ro de Hacienda se • encuentra sumamente j Ext«rior'o-^fiol 4 por m. 95.10; Rtnta f.-a>w«rf 
contrariado con motivo del número de créd i - ! s por 100, 9?.,ft2; AcckuieH Riotinto, 1.918;{i0; Id<rtia 
tos extraordinarios que viene aprobando e l B&bd Nach-aal de Méjico, «51,00; Idem Barco VI* 
Consejo de Estado. j Loadres y Méjiw, SfiSfOO; I<kna Banco N i t r a l Me^ 
negildo aT teniente coronel de infanter ía don 
Enrique Peña . 
—Idem i d . la gratificación de i.^oo pesetas 
al subintendente de primera, director del Cen-
tro técnico de Intendencia, D . José de Are 
ba, y la de efectividad al primer teniente de 
Carabineros D . Enrique López Mart ínez . 
—Idem i d . licencia para contraer matriino 
oportunamente, despachó" favorablemente; p^ta, 449,00; Idem ferrocarril Norto do BepaílV 
aquel Cuerpo consultivo diferentes expedien-j 474.00; Idem fomxaml de Madrid á ZafiMOM I 
tes de crédi to, que sumaban 26 millones de Alicanto, 4titi,00: Idem Crédit Lyonnais; Í:^Mi 
pesetas. 
Ayer aprobó otros expedientes, que se ele-
vaban á 27 millones. 
Se da el caso curioso de que entre estos 
nio á los capitanes d e ' i n f a n t e r í a D . José Gar- expedientes aprobados ayer figuran varios i „ 
" " ^ t TV T)_V.I^ T . X T , . ~ , ^ A™ del ministerio de Fomento, y conocida es la ; 79,50; Brasil 1839 4 por 100, 85,75; jdem 188o o peí 
Idem Comp. «OT. d'Esc-i'tí*. París, 952,00. 
BOLSA D E LOMDRE8 
Extonor español 4 por 100, 93,25; Coas^lidudo io« 
glóa 2 1/2 por 100, 78,87; Reata alotnana 3 por A<K)¿ 
cía Escamez, D . Pablo López Nurneta, don i
Carlos Pérez 
y al primer 
conteste el Gobierno ! 
. E l señor V I 7 X A N U E V A se levanta y 
dice: 
Tengo interés en que el debate lio decai-
ga por estar ausente el jefe del Oobicrno; 
Comisión ha tenido sus razones para no! Pero no esPeraba, y menos del Sr. Señan tes 
facer la definición del trabajo industr ial , • que pusiera con sus palabras en ridículo al 
-a/.ones inspiradas en consideraciones de Cobierno. 
Kutido social. 
El señor RODRIGUEZ S A N PEDRO rec-
;ifica. 
E l ministro d 
pone que se detcnuine en la ley que 
dica, acerca de la cual n i se llamó la aten- Felipe Pascual, 
ción al ministerio públ ico n i dejó que se re- Fallecimiento, 
sucitara la cuest ión de competencia. -
«Se dejó decir por las autoridades judicia-
les—¡ío publicaron los periódicos de Valen-
cia!,—que el proceso de Cullera se sus t ra ía 
al Jurado porque éste absolvería. 
¿ Qué condiciones democrát icas son las del 
Sr. Canalejas, que no ha defendido una de 
" N ú ñ e z v D . Santiago Mar t ínez , ! campaña que el Sr. Villanueva hizo eu el j 100. 101,00; Uruguay 8 1/2 
ten;ente"'de l a Guardia c i v i l don Consejo de Estado para acabar con este ¡no 1899 r> por 100. 100.50; 
' c abuso de crédi tos extraordinarios. Stand. 27,87; Cobw, 69,81. 
E l señor S E Ñ A N T E S pide la palabra. 
E l señor V I L L A N U E V A : Repite por qtiéÍ«*s principales conquistas de la demora-
falta el jefe del Gobierno y mientras, e s t e l a ? . . 3 , , •, 
e la GOBERNACION pro- aparece en la Cámara . Esta en la conciencia de todo el mundo que 
niuine en la ley q.ue"el t í a - i Termina afirmando el. Sr. Villanueva que b» declaración del estado de guerra en toda 
Ha fallecido en Zaragoza el cap i tán c'.e ca-
b a l k r í a D . Francisco Pardo. 
Visita* al ministra. 
Han visitado al general Luque el conde de 
Torre-Cabrera y ei duque de San Pedro de 
Galatino. 
Ccmisión de Códigos. 
fie h¿ reunido ayer la Comisión de Códi-
gos, continuando el examen de los artícu-
bajo p'rohibido sea el de las muieres en fá - ' ^omo ministro puede hablar de las cosas que España fué sólo para perseguir al partido ios del de Justicia mi l i ta r . 
Micas y talleres mediante salario. | le incumbe y de las que le mande el .jefe, repubhcaiio, considerado por S. S. como de-
Mués t ranse conformes los señores barón Ccbierno. 
ilel SACRO L I R I O y S A N PEDRO. Cua crisis debe explicarla el presidente 
Este pide (pie se suspenda el debate para Q116 las bace. 
coiKsignar en el dictamen la modificación 
3el ministro. 
magogico. 
Pero hay m á s ; en el bando del cap i tán ge-
neral hasta se definen delitos y se proscribe 
Asi lo acuerda la presidencia. 
Se lee el Orden del día para el sábado y 
le levanta la sesión. 
Sesión del 9 de Mayo. 
El señor S E Ñ A N T E S : No necesito decir f9mPeteilda- Esto lle acueríl0 con el G<> 
que aborrezco el régimen parlamentario, peroj Ŝ̂ riww GAÑAT F I A S - No 
Sí afirmo que cada vez lo entiendo fnenos. Por- ^ > A L V A R E z ! Enfonces S. S. n<» ha 
que era el presidente de la Cámara el que deJ ^ ' ^ ^ deja(lo concu]. 
cía que ahí estaba el Gobierno, y podía con-i J, , , ^ . f - .^T-. t J n 
tinuar el debate. 
Y como entiendo que estas explicaciones 
car las leyes, la Const i tución, sin llamar 
la a tención del capi tán general de Valen-
que se solicitan no tienen carácter personalí- cia'ri-
simo, sino que pueden darlos cualquier indi-
viduo del Gobierno, por esto dije que habla-
ra el Gobierno, que se encuentra en el banco 
E l conde de Romanones abre la sesión á azul, 
'as tres y cuarenta y cinco, con alguna ani-1 Ya ve. Pues> s- S. como no quer ía poner 
n n d ó u o,, m escaños, y Ueno e„ las ' " b u - n ^ u ^ b r ^ a l Gobierno. ( R u ^ r e ^ ^ 
Minis t ro que procede as í escarnece la jus-
ticia. (Protestas). 
¿ E s muy dura la frase? De qué os extra-
ñá i s , ¿ n o escarnece la justicia quien pro-
cede así ? ¿ Cuál es vuestra susceptibilidad de-
mocrática ? Cuando t ra té is m a ñ a n a de pe-
A l presente van los trabajos de esta Comi-
sión por el t í tu lo I I I del citado Código. 
e! chocolafe ZORRAOUINO y 
y t e n d r é i s salud-
pot 100, 74,12; MiejiLcaH 
Plata t n bíu-ja« rtm* 
i v r o el Sr. Villanueva dice ahora que losj 
crédito,-; que él ha solicitado son de muchaj 
urgencia, y que si no se le conceden ínme-
diatamente está dispuesto á poner un cartelí-•B£U100 da I'ondfos y IVfójioo. 22í,00r Idem j ^ n é a 
to en el ministerio de Fomento, diciendo:, Central Mojicano. 157.00: Id<«n Banco OrjentáJ d« 
«Cerrado por defunción». j Méjioo. 133.00; Idem Deíscuento capaílol, I ( f i i f t | 
BOLSA D E M E J I C O 
Acciones BAOOO Nación si de Méjico, 878,00; ̂ dém 
Entre esos crédi tos aprobados por el Con- ídem Banco Morcantil Monterrey, 121,00; Idem Ben-
sejo de Estado uo figura el preciso para, aten-jco Meiv*atU Veracruz, MÍJ.OO. 
der á las urgentes y apremiantes necesidades I BOLSA D E BUENOS A I R E S 
dé los ferrocarriles transpirenaicos. * • i> i i -D • • cm.- n , i¿ i 
Se decía que iba á ser presentado eu lá ^ ' ^ J ^ ̂ hVroym 
primera sesión de Cortes que se celebrase, jpc>tccanos ,d<)m íd- 6 pc" 100' 96':j0-
pues no quedaba can tukd alguna destinada BOLSA D E V A L P A R A I S O 
c i f n S / 0 ^ ? ' ' y ^ . ^ I r f S T se'"ejante| Abonos foneo de Chúo. 227,00; Idem Baoaco B« si tuación habr ía que suspender las obras | ol ^ Chú moQ ^ 
Pero hasta ahora el expediente de crédi to ; 
duerme el sueño de los justos en el minis- j 
terio de Fomento. 
DIA DE FIESTA 
Celebrándose hoy el cumpleaños de S u A l -
teza Real ^1 Pr ínc ipe de Asturias, no cele-
T ^ ^ T C ^ T ^ J I T S ^ ^ ;br:!rán sesión las Cortes n i habrá oficina en 
" ~ las distintas dependencias del Estado. 
DE HACIENDA 
os e x h u m a r á n todas estas cssas. 
En el banco azul, los ministros de H a c i e n - ^ a , y explica sobriamente la crisis. , terminar Di ie eme la justicia es-
a, Gracia y Justicia, Marina y Goberua- Este Gobierno es el mismo que el anterior,! . a tePr 
:ión. 
i taba, no enfenna, sino podrida, sujeta y l a salida del Sr. Gasset fue debida, como' '•a"a' 
Leída el acta, el señor P E D R E G A L pide % ministro de Hacienda, á su prQpia pe-
la palabra sobre ella, y dice que la Comi- ,^c*ón. 
Bión de suplicatorios, antes de resolver sobre' E l Sr. Gasset recabó dos veces abando-
é\ acta del Sr. Romeo, ha pedido determina- nzr el ministerio para no suscitar dificulta-
dos antecedentes, suspendiendo el plazo para y la primera se le d i suadió , 
emitir dictamen hasta que los antecedentes E l Sr. Rodr igáñez -p id ió dejar el ministe-
se presenten. i rio porcpie t emía que sus procedimientos 
Pregunta á qué obedece el acuerdo, ya Para regenerar la Hacienda hab ía de en-
que estos plazos son improrrogables. i centrar grandes dificultades. 
E l presidente de la C A M A R A afirma que el ^ada dice el presidente de la dimis ión del 
acuerdo se tomó por unanimidad, porque fal- ^r. Gimeno. 
taba la base de juic io , que es el informe del E l señor GASSET ratifica las nianifesta-
tiscal del .Supremo. ¡ clones de la crisis, y ampl ía las causas que 
prevaricar por imposiciones de los gobernan-
tes. 
Hab lé así de la justicia, porque la quiero 
purificada, por amor á la ins t i tuc ión , base 
del orden moral. 
Si queréis conocer un pueblo culto, fijáos 
en si hay justicia. 
L a libertad no es otra cosa que ej respeto 
á la justicia. 
Mala justicia, mal poder. ¡Por culpa vues-
tra, los magistrados son esclavos de vuestros 
c a p r i c h o s ' / ¿ Q u i é n duda que hay excepcio-
nes? Pero el mal es tá reconocido. Ayer se 
ampua las causas que , ^ 
E l señor P E D R E G A L rectifica, recordan-, la produjeron, como fue el no poder realizar ^ * T u s l i c i a . y o tengo a q u í algumTs del se-
do la enmienda que presento a l proyecto de rápidamente su programa de reconst i tución í '1 ^ J L ¿ * ¿ TUin/antes to-
reforma del reglamento, en que se solicita-. nacional. (La Cámara está desanimada de "or Canalejas, mucho mas punzantes 
ba lo mismo que se ha acordado ahora, en-1, ministeriales, que están en los toros). ü<¿í « Vnlarmo sentó un buen precedente 
mienda rechazada por afirmar el .Sr. Moret • Rectifica el señor C A N A L E J A S , que hace1 ' 
que en el caso que no hubiera datos suficien- notar que el " 
tes se en tender ía elenegado (¿1 suplitato- irse, sino i 




debe denegarse cuando hay pocos elemen- qulades), q u e ^ r e c h a ^ ^ 
tos de juic io , mejor debe serlo cuando no hay maciones ?ecogidas en su discurso acerca de iS^fflbuiáf ^ 
i i n g u n elemento de juicio. Ha polít ica desarrollada por él en los ^ ¿ e s j 1 1 ^ 1 ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ inter. 
Moret v .Sanche/. Guerra. Pnrlameuto. F l discurso .sf convierte eu un K .i„ u..f„i.„„ . i -
El 
aquél la^soy un simple diputado. ' i Compañía gene ra l Azucarera, pero que i ^ se"or C A N A L E J A S : E l Sr. Alvarez me 
s <1P é s t a%n ^mba te , no como a l adversario, sino como 
H o g i s t r o s . 
Ayer fueron aprobados en el primer ejer-
cicio los opositores siguientes: 
D. Francisco Octavio de Toledo (núme-
ro 267), con 352 puntos, y D. José Vidal Bus-
qué i s (núm. 277), con 303. 
Para hoy, á las diez de la m a ñ a n a , e s t án 
convocados los opositores desde el n ú m e r o 
27S al 300. 
C o r r e o s . 
Ayer fueron aprobados en el ejercicio pre-
vio para las oposiciones los señores s i-
guientes: 
Número S18, D. Ildefonso Figueroa; 822, 
D. José Flores de Lemus; 823, D. L u i s Flo-
res L e ñ a ; 830, D. Juan Fombellida; 832, don 
José Foncuberta, y 841, D. Antonio Fornés . 
E n el primer ejercicio de oposición han 
^ N Ú m e í o ' r l ' T D . Manuel Alzamora. con 75 * 
puntos ; 118, D. Joaqu ín Amella, con 85 ; 128, 
D. Francisco Andrés Arquelledas, con 78; 
131, D. A r tu ro Andreu, con 77, y 158, don 
Antonio Arcas, con 46. 
L a f e s t i v i d a d d e l C o r p u s 
La Academia Calasancia de Barcelona hfl 
dir igido al presidente del Consejo una razc* 
nada exposición gidiendo que sea considera» 
do como festivo para todos los efectos el día 
Esta mañana visitaron al Sr. Navarro Re-¡del San t í s imo Corpus Chris t i . 
verter el alcalde de Huelva y una Comisión; La pet ic ión nos parece muy justa, y. opor< 
de Valencia para tratar asuntos de carác ter . tuna y no dudamos que será atendida por el 
local. j Gobierno, reconociendo oficialmente para la 
BANCO AGRARIO ¡vida c iv i l la fiesta del Corpus y las demás 
Esta m a ñ a n a hab ló con el señor minis t ro establecidas por Su Santidad Pío X . 
de Hacienda el Sr. Girona sobre la crea-
ción del Banco Agrar io , que proyectó el se-
ñor Zulueta. 
L a Real Academia de Medicina celebrará 
sesión públ ica m a ñ a n a sábado, á las seis y 
J f i o r ^ A ' n p i ' T 0 1 ' ^ " ' , • • P^131^"10- E1 discurso se convierte en un Untamientos, muS leg í t imos , de bufetes de 
señor MORET: Exprese m i opinión altercado personal con el jefe del Gobierno. ..hoo-ndos 
presidente de l a Comisión, disuelta Declara que es abogado consultor de la . ' 
La Cámara tomó un acuerdo, sobre el cual j a m á s ha defendido los interese de ta e  
nada tengo que decir. 
El señor P l - D R E G A L rectifica. 
el Parlamento. 
No es tampoco consejero de ninguna Coin-
personalid Canalejas. 
alirmmido que el suplicatorio se hubiera de-, m Sr. Canalejas llegó al Poder ^ ^ ó l ^ ^ ^ ^ ^ S á T m ^ Z T Z & ^ n n Z Í 
i n K ' p r i ^ r Ped,d0 ^ VlrtUd d V * ™ ™***A **f> -o es S i r l t / q ^ ^ n r i a ^ P P 
BRF.ST 9. 
Ocurrió el naufragio por haber chocado el 
buque contra una roca cerca del faro de 
m i persona y las fuerzas que acaudillo, j ' 
:ura hacerme odioso ante la opinión pú- j .. ^ # ¿ ¿ , 4 Portugalete en pocos tnomen-
Pue ibhca. y si he habla_do de dictados, del c>dio, tos_ En ]as elllbaTcacioneS de á bordo sal-
ai enemigo. 
Procura establecer siempre el divorcio en-
tre 
Proc ra acer e i s  a te l  opinión  
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El naufrcgEoa 
PARÍS 9. 13,50. 
E l vapor Portugalete, de la ma t r í cu la de 
Bilbao, perteneciente de la casa armadora 
Sota y Aznar, se ha ido á pique frente á la 
isla de Sein, cerca de Brest. 
La t r ipulac ión se ha salvado, d i r ig iéndo-
se en botes á Brest. 
E l barco se considera totalmente perdido. 
C ó m o o c u r r i ó . 
;es porque veo nue S. S. busca, £or lo visto. 
mesas para lo porvenir. los datos pedidos antes de cuarenta y ocho 
horas. 
El lyinistro lo ofrece. 
E l señor SORIANO interviene, reclaman-
do que cesen estos té rminos medios^y palia-
tivos, y se decida el Gobierno, de una vez, 
•por dar la batalla de los suplicatorios, ó que Discrepó dé nosotros y del Sr. Moret en 
diga que no se concederá ninguno. i referente á libertad de cultos. 
Il ie rebatido bastantes veces. 
Pero que no se trate á unos diputados de 
una manera y á otros de otra. 
El 
no p 
Parodiando la frase de Gambetta, dijo el , s o por una obsesión singular, sólo tie-
Sr. Canalejas que el problema dencal e r a i ^ para lmi dicterios. Yo 110 sé mié clase de 
fundamental de la polít ica española , siendo, j e j ^ ^ ^ e j a ^ ia ¿je s_ 3, 
de realización urgente. Supone que la un ión de la mavor ía es sólo 
Disentio del Sr. Sagasta por demorar l a ^ fnstinto de conservación. Yo respondo 
solución del_ problema. . . _ _ . i qUe gozo de la confianza del pa í s . 
^ 0 1 No" he legalizado la si tuación jur íd ica de 
las Ordenes religiosas en España . 
Fue siempre el Sr. Canalejas quien perso- Esas instituciones t end rán la misma lega-
anera  a otros ele otra Inahzó esta polít ica pues el Sr. Maura n e g ó h j d á d que antes. Decir lo contrario es una 
señor SANCHEZ C u ERRA aeclara que la existencia del problema. injusticia. Sobre este ya he insistido 
. uede seguirse otra doctrina que la mar-i A l Sr. Canalejas había derecho á exigirle ^ vemte veces, 
cada en el reglamento, ó sea denegarlo cuan- la realización de su programa en lo que sej Se me hace responsable de los actos y de 
do no hay elementos de juicio suficiente, ¡refiere á la sustancia anticlerical de su po- ]aS dimisiones Las competencias de jur ís-
Bi conde de R O M A N O N E S : Si no vinieran l í t ica , cpie ha quedado reducida á una par-
ios datos necesarios en el plazo determina- t ícula insiguificante y ridicula, 
do. el snplicatoHo se denegará . | Se ha cumplido con el programa de su se-
Intcrvieneu brevemente los señores SAN- ñor ía el monts parturiens de la fábula. 
CHRZ OURRRA y P E D R E G A L , confor- E l señor C A N A L E J A S : Hipérbo le pura, 
m á n d e s e con la resolución presidencial, y TM c í . í inr AT \ r A ^ p y • v « ^ í o « o i ; j « , i «¿ 
•e apiucoa el acta en w ación ordinaria. 
El si-ñor BURELL habla del suplicatorio 
contra Blasco Ibáfiez por un ar t ículo publi-
cado <m 1904, y con motivo de esto afirma 
que hoy, camo antes de la reforma del regln-
ttwmto/estamos en una plena mentira, y que 
El señor A L V A R E Z : No es la realidad sin 
exagerac ión . 
Todo lo hecho por la libertad ha sido la 
Real orden de cultos externos. 
E n contra de las Ordense monást ica? , l a ley 
del candado. 
; Es esta la polít ica que ofreció al pa í s? 
vá rense los 24 hombres de la t r ipulac ión y 
los cuatro pasajeros que viajaban en el 
vapor. 
Sólo emergen del agua los palos y la chi-
menea. 
V i s i t a d i a l i q u i d a c i ó n , P R E C I A D O S , 4 . 
Las tarifas de los tranvías 
La Junta gestora de la rebaja y unifica-
ción de las tarifas tranviarias de esta ca-
pi ta l , en cumplimiento de acuerdo tomado 
en su ú l t ima sesión, suplica á todas las So-
ciedades, Centros y enudades de Madrid y 
de los pueblos limítrofes que envíen repre-
sentación á la junta magna que se celebrará 
el sábado p róx imo , á las tres y media de la 
tarde, en la Cámara de Comercio (calle de 
dicción á m í me están vedadas; bien lo"sabe Juan de Mena, n ú m e r o 2), habiéndose ro-
S. S. que yo no podía intervenir en ella. gado también la asistencia á los señores se-
Pero con mañosa habilidad veo que se sub- nadores, diputados á Cortes, provinciales y 
vierte la realidad. Si el Sr. Alvarez tiene 
pruebas de prevaricaciones en los magistra-
dos, en uno ó en muchos, digalo franca y pa-
ladinamente. ¿ P e r o á que no lo hace a s í ? 
Basta insinuar riara sembrar lo nue se pro-
pone dejar sembrado el S r . Alvarez. 
S. S. necesita para los fines de su pro-
paganda radical desprestigiar la justicia, 
eu aAitoridad moral ; bien e s t á ; pero esto 
D e n f r o de C u l t u r a Hisg ianc-Atner toana 
E l presbí tero doctor Yerea Bc-jarano pro-
nunc ia rá hoy viernes, á las siete de la tarde, 
Requinta conferencia que sobre el tema «In-
fluencia del teatro español en la literatura 
americana» viene explicando, á instancias de 
dicho Centro, en la sala de actos de la Unión 
Ibero-Americana, calle de Alcalá , n ú m . 73. 
E n esta diser tación se ocupará del «Desen-
volvimiento dramát ico y lírico de Colombia». 
EL MEJOR P O S T R E 
M E R M E L i M S T R E Y I J A K O 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s -
l a c i ó n . 
Esta tarde, á las seis y media, celebrará 
sesión esta Corporación para continuar la dis-
cusión de la Memoria del Sr. Bauer (don 
I.) acerca del tema «Consecuencias civiles de 
la seducción», haciendo uso de la palabra los 
Sres. González^Piñedo (D. J.) y Herce y Va-
les (D. F.) 
Vedrines y Olemenceau 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS 9. 14,20. 
Se halla muy mejorado Vedrines; el dock 
tor Piquet vela constantemente para que n i 
reciba visitas. 
T a m b i é n mejora r á p i d a m e n t e M . Cía 
menceau, el cual no desperdicia ocasión cuan 
do se halla entré amigos de ponderar loí 
cuidados que le prodigan las religiosas qu¿ 
cuidan de su salud. 
POR TKLáGRAPO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROMA 9. 12,40. 
Una nota oficiosa desmiente en absolutt. 
todas las noticias de origen turco, que estol 
d ías vienen circulando relativas á supuesta/, 
derrotas de las tropas italianas; las pérdida! 
del combate de Kohoins y el bloqueo de lí.t 
isla Mitcleue, que es completamente falso. 
Rect i f i cac iÓNB 
COXSTANTIXOPJ.A Q. 
Se desmiente a q u í haber sido capturado d 
Valí de la isla de Rhodas, noticia que jhfe 
sido dada por los italianos. 
Publicados i no, no se devuelvan er lg lnatal 
ios que envíen original sin contratar antes 004 
la Empresa del periódico, se entiende que suplicad 
ia inserc ión g r a t i s . 
B R I C A 
POR 
l o s RglIgiosDs Cisterclsnses 
V U L 6 Q 
OE SAH ISIDRO t u V E N T A 0 1 B A Ñ O S . 
concejales por Madrid . 
Dada la trascendencia del asunto de que 
se trata, y los beneficios que repor ta rá l a 
tarifa unificada (tipo 10 c én t imos ) , es del i » marca: chocolate de la Trapa. . , , 400 gramos. 
Paquetes. PMUlIas. Peseta , 
esperar que asista una gran concurrencia a 
dicho acto. 
La Junta gestora hace la convocatoria por 
medio de la Prensa, por falta de tiempo 
para hacerlo individualjnente. 
2.' m-roa: Chocolate de familia 46e 
8.' marea: Chocolate •conóraico W0 — 
14 16 j Jli 1,». 1,60, 1,76, í j Í.60 
14 7 1« 1,60, 1,7», 8 j 2,60 
16 1 7 1,36 
Cajitas de merienda, 3 pesetns con 64 nciones. Dascuento desde 50 piquetes. Portes abonados desda 
100 paquetes hasta 1 estación más próxima. Se fjbrio 1 con o mela, sin ella y á la vainilla. No aa oayg^ 
nunca el embalaje. Se hacen tareas de encargo desde 60 paquéeos. Al detall: Pfjncipalei ultramarin^j 
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Viernes 10 de Mayo de 1912. E L . D E l O A T E AñoII.-Núm. 190. 
Nuestra Señora del Consuelo; 
San Antonino, arzobispo; Saa 
^ob, profeta.; San Nicolás, y él 
.Beato Juan do Avila, confoso-
ces; Santos Palmacio, Filadol-
fio, Siipplicio y Félix, mártires; 
y Santa Beatriz, virgen. 
L I B E S del e s s i M E e l i 
Santos y cult&s t'e hoy. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la cerraspondsnsia: VI8ESTE TEfU. sscnttor, Valencii. 
(Irán \mák de eaiii[,anas y l-km de reloj^ ¿e [orre 
I D E 
Se gana el Jubileo da Cua-
/enta Horas en la parroquia de 
Santa Cruz, y continúa la no-
vena á NuesUa Señora do los 
Desamparados, predicando en 
la misQ, „á las .diez, D. Anto-
nio GijiSvü-* Fitoia, y por ia 
tarde, á fa-s eioce v media, io*1 
"GernuiH Gor^xélte: so hará pro-, 
sesión "do' i-orén í'-
Ea. Jcsiiíí.; -á,. laa diez, --misa 
con o&Jaî oato;. se reseñ a rá á 
- las de¿o. y ta^jT-y por la tar-
^e, & las'-íineo, ejercicios con 
sermón. ... 
Ea'oi', Cristo, do S'an Ginés,-
Idem, y. al'aruWiecer. ejercicios; 
orador,1' ifc Adrián Manzar.odo. 
En- San José, por la tarde, 
'4 laaj.scw." sjgue la devoción de 
los íS^te. V^wr»ra al Santísimo 
CrisíiO.del Desamparo; predi-
cará-I»; "Liiis Caí pena. 
Fu la;V <t- rl:. do San F»Mr. 
cisco, ífein, ejercicios; orador, 
D. Ignacio Turiénez. 
En la Catedral, á las. seis, 
pontim'ta. la .novena, á"San Isi-
flro, •sieiido orador D. Angel 
Ijázaros . 
En las Descalzas continúa la 
aiovenfl á la Virgen del Mila.-
«ro, y predicará por la tardo, 
á las sciŝ  el padre Ambrosio 
iValencina. 
En San Pascual, por la tar-
de, á las cinco, sigue la nove-
na ifc,.£5Ui tibulai[, siendo orador 
el padre Esteban Blanco. 
En la parroquia de Santiago, 
por la tardo, á las sois y me-
dia.- signo la .novena á San 
Juaa..-N«pomuceno, predicando 
D. Bernardo Barbajero. 
En laa Carboneras, á ThS cin-
co Jr media.. sigue el ejercicio 
del -Mos do Bt^éi, prediciindo 
D. ihfiüs Piftdado. 
En, San Ildefonso. ídem á las 
sois' y media; padro Modesto 
Barrio. 
En la iglesia del Corazón d^ 
Ma^Bí (Buen Sucoso, 18). á las 
seis y media, padre Máximo 
Fraile. 
En Santiago se hará e] ejer-
^icift á la» siete de la mañana 
En ol Cristo do la Salud, 
ídem á las-siete, ocho y doce. 
En Santa María y San Ig-
¡xaokr, í<lem. á las once. 
En la .iglesia de Misioneras 
Eucarísticas (Belén, 1, travo-
lía), ídem id., y por la tardo, 
i las: cinco y media. 
EH San -Tcróramo, por la tar-
So. á lás: cinco. 
En la iglesia do San José y 
SfíÁ'T.'uia-•(!,!.-ta, 33), Espíritu 
Santo y Góngora, por la tarde, 
á las cinco y media. 
E% San Giaéa y Alarcón, á 
laa sois. 
En la Iglesia Pontificia y 
San Andrés, idom, á las seis 
y tpicdia. 
En San Mareos, San Mar-
Mn y Monjas del Sacramento y 
Catalinas, á las siete. 
La misa y oficio son dol Bea-
to Juan de Avila. 
Visita de la Corto de María. 
Nuestra Señora do Loreto en o) 
Buc-n Suceso, del Sagrario on 
San .(iinés, do la VidR en San-
tiago^, dol Patrocinio en Santa 
María y. San Fermín, ó de los 
Desamparados en Santa Cruz. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: Santa Teresa do Je-
sús. 
+ 
iWeal é Ilustre Archicofradía de 
María I nmacuiada, úajo la 
advocación de Nuestra 
Señora de Lourdes. 
. (Parroquia do San Martín) 
Se está celebrando por esta 
Archicofradía el Mes dedicado 
k la Santísima Viig n, 
Todas las tardes, á las siote, 
BO haee la salutación. Santo 
Rosario, ejercicio, letanía, sal-
ve' y despedida, y los sábados 
habrá sermón á cargo do don 
Metodio Quintañar. 
El día 10 habrá misa., con 
acompañamiento do órgano, pa-
ra-los niños de primera Comu-
nión.-
El día 11, á 'as once, habrá 
también mija, con órgano, en 
la capilla do la Archicofradía. 
liste día os el designado por la 
C'drtc do Mario, para la visita 
á la Santísima Virgen. 
El día 31, como último día, 
los niños y niñas recitarán le-
trillas' y dopositdrán flores á los 
pies do la Santísima Virgen. 
. Las limosnas en metálico, ce-
ra ó flores las depositarán en 
la mesa de secretaría, estableci-
da a! pió de la iglesia. 
(Este periódico se publica 
ion censirra eclesiástica.) 
Gran diploma da honor y medalla de oro en la Exposicién 
Hispano-Francesa de. Zaragoza en 1908. 
CAL&iE DE F R A N U A V P O R T A L SE U R S I N A 
; V I T O I i l A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acrQÍd'it.ida- fábrica se halla dotada da ma-
quinaria la más moderna que ae conoce y do la mayor preci-
sión, movida por 
MÍ olor es eíéetr i coŝ  
para ia construc-




ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas quo =e 
conocen con la no-
ta que se eonven-
gj, distinguiéndo-
ae de las oirás fá-
bricas por su lim-
pieza do f u n d i -
ción. 
YUGOS DE flIE-
RKO para el vol-
teo do las oamp.r-
nss (eon privi lo 
gio de invención). 
Jos m á s sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono-
cen. 
Puedan adap'.ar-
BO á cuuiquier for-
ma á paso de oam-
p na, sin neceaidad de bajar! as de la torre. £ • garantiza por 
diez años. 
No emprendan obraa de este género sin antea consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana con y u g o de hierro de 
una sola pieza. 
Casa especial en retratos de primera Comunión. 
Hotel do primor orden. Habitaciones desdo 4 oe-
•«taw. Pensión dosde 13 peseta». Antomóvil á las 
eataoionea. €ai»íac«i<»ss er das laa habitaciones, 
T s l é t o n o s , Ascensor, Baño*. 
• 3. ' 
»S^ÍOAS: 5 PILSI 
Popolines estampados de A'saeia y Sui-
za, (íáneros blancos. Medias muselina y 
f 11 v matia, marca Victoria. Lanería borda-
dos, puntillas. Panamáa, Driioa y piqués para tragos de playa 
s JWTÍS iSTiiiis mmim 
Ha sido tan favorable el resultado de las pruebas de la 
^ C r e m a BRis^orio24 que la casa Vázquez ha regaiade 
á toda señera que ha hecho alguna pequeña compra en su 
perfumería, que seguirá regalándola todo el mes de Maye. 
S 
Batas desde 10 pesetas.—Hortaleza, 49 y 51. 
JL .OS O ^ B - A , X J X i B R . O S 
Camisis desde 3 pesetas, hay calzonzillos conos. Hortaleza, 
49 y í l . No lo olvidéis. 
Pr ivüegiaUos, garantizados, 
da la C¡o pour L'ECT.AIRAGE DES VILLE DE PARIS 
Bueursal: A Y A L A , u ú m . S3 (Xlotel) . 
S E L E C C 3 0 Ü A O A 
d a 
.O 1 
Lo mejor para evitar los trastornos gástricos. 
Lo mojor para tomar en ayunas. 
Lo mejor como laxante. 
Do venta en farmacias, aroguorías y buenos ultramarinos, al 
precio do una peseta bote grande y 0,10 céntimos bolsita. Depo-
sitarios: Pérez, Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
Quien necesite adquirir pia-
nos, desde '200 á 3 000 peso-
tas, armoniums, A!VGELUS, 
Pianolas, etcétera, debo vi-
sitar la sección de música del 
EMPORIO D E V E N T A S , LE-
GANITOS, 35, donde ,sa l i -
quida un buen surtido do 
dichos instrumentos á pre-
c ios verdaderatnonte excep-
cionales. En esto raes hornos 
c o m p rado on inmejorables 
condiciones l.üOO piezas do 
pianola de 65 notas, y unas 
1.000 piezas do ANGELUS de 
iguales notas. 
PRIMERA G a m á N 
Corona|S velos, bolsas y 
lazos. Exposición últimns 
novad' das. Suo. Jesusdda 
Frieto. Plaza del Progre-
so, 18. 
a*sw i • • • • M —.•a 
nacionales y extranjeras para 
Ja fabricoefóA do gaseosas. Ven-
ía de sifones franceses y bote-
llas de bola inglesaa. Cortina 
Hormanos, Lspaiiero, 18, Bil-
bao. 
C O M P R O 
p e r l a s , o r o , p i a l a ; p l a -
t i n o , p i e d r a s ü n a s , e n -
cajes, a b a a i t o s - p a g o 
b i e n ; yar y creer. Fu/en-
c a v r a l , 2 a , freme á l a -
S 
Llamamos lo aten-
ción sobre ew.e nuevo 
reloj, queñoguramen-
te será apr, eisdo por 
todos los 10 sus ocu-
pación».1 U a exige sa-
ber la hr -•. fija de no-
che, lo éákí se consi-
gue con e- mismo sin 
necesidad '•• recurrir 
í carillas, et3. 
Este nuevoraloi tie-




ral deacabierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
írabsjos ae ha podido 
conaeguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre laa horas y ma-
nillas, que permitan 
ver perfectamente las 
horas da nooho. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadora-
mente una maravilla.' 
Esta esencia especialisima para auíonióviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venia en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor barate ra y porque, dada su ferina plana, se aco-
moda mejer en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L K O y fas inicia!es de la casa Fourcade y 
P r o v d t . Deberán desconíiar los cenipradores de los bidones que no 
conserven intacto este precinto. 
O f i m m FERNANFLOR. 6. prál. 
Ó T O H l C l D f i D D E L S I S T E ^ M N E R V I O S O 
Preparado en pi ldoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez v ó m i c a , á mátí 
de otros tón icos y sedantes aconsejados por l a ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r a c i ó n del sistema nervioso y no hay N e u ^ a s t e n s a que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de lata y no l leve el nombro do sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
D e v e n i a e n f a r m & G i a s j f d r o g u e r í a s , á & p e s e t a s G & J m * 
I L L A S C Z. 
E l é x i t o de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años . Las afec-
ciones catarrales de la far inge, l a r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso po r estar 
dosificadas con la mayor exact i tud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar p rov is to de este medicamento tan agradable a l paladar, y se 
v e r á l i b r o de molestias en la garganta. 
V e n t a e n í a i ' M i a a c i a s y d r o g r u e s ^ i a s , á p e s e t a s l9¿SO e a | a w 
l E & E I M I Z E I I D I O I D I l T I l s r o ' 
A n t i r r e u m á t i c o infa l ib le en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
E x i t o seguro; á l a p r imera f r icc ión a t e n ú a el dolor . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. Madrid \ 
Surtido en cajas p^pel fantasía, lacres en colores y demás artíouios de novedad. 
3 , X 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
D E SAN- S E B A S T I A N 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
P R D K f M n (Sa lvo m o d i f i c a c i ó n ) P A R ^ S ^ H T O S y B U E N O S ^ I R E S 
Los siguientes grandiosos paquetes i ta l ianos á doble hé l i c e , 
" B o x . o a - i t r . A. " 
s a l d r á e l d í a 7 de Mayo . 
" a - A . K / I V A . X j X ) ! " 
s a l d r á el d í a 24 de Mayo. 
Tra to inmejorable , a lumbrado e l é c t r i c o , pan y carne fresca y v i n o todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y entermeria , gra t i s . T e l é g r a f o Marcon i . No se necesita, 
documento a lguno pa ra e l embarque, exceptuando la c é d u l a personal . 
Para carga, pásale ó más Informas, acalasa á J u a n G a x r a r a é H i j o s , Gajfa Haa!.-GIBBáLT&B. 
i n f o r m a s detalladlos poa* C o r a d o á eguian l o s ©oSic l te , 
ATOCHA, 55 Cal lado de la iglesia). 
T e l é f o n o 2 . 7 0 6 . 
CASA FUNDADA EN E L ANO 1760 
Elaboración especial.—Perfección 7 economía. 
Las A'el;iB que elabora esta oasa aon de tan nota-
ble resultado, 4U© lucen doade ol principio al 
final eon la misma igualdad. 
Especialidad an vela» rizada» j de cara, de flores. 
PREMIOS OBTSSXXOOS POK JESTA O AS 1 
Exposición Nacional do Madrid (1897) MEDALLA 
DE BRONCE. Exposición Internacional de Par'8 
(1905), MEDALLA DE ORO. ExooBlción de Indus-
trias Madrileñas (19Q7), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA;—Incienso lágrima, primera,á 2,50 pts. ki lo, 
Veniu de jauiparillas al ppc mayor y menor. 
5 . C A R R E T A S . 5 
F r e n t e a l M i n i s t e r i o de l a C i o b e p n a c i ó n -
SUCESOR DE 3TORR 
Se ha trasladado á & calle da 
FUENCARRAL, 10, 2.°; T E L E F O N O 8 0 5 
y facilita á todos los que lo soliciten presupuestos y tarifas gratis á base de gran 
economía, pues es su lema: 
RUONTERA, 45, pr incipal : de 5 á 8. 
TELÉFONO ®.@97 
C O M P R A V E N T A D E FINCAS E N M A D R I D 
Sobre fincas en Madrid, por 10 años, amortizando capital 
por trimestrds. Por plazo de 6 años, sin amortiíación, pagando 
sólo intereses. Esta e¿sa no cobra derechos de letrado por 
examen de títulos n i reconocimiento de arquitecto. Los prés-
amos ios realizamos en término de ocho dina como máximum. 
Director: D. ANTONIO COLLADO GARCÍA 
Gran facifid&d da !a Gasa á tos señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquiua garantizada, caja 
moda extraplaao 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja da plata con máquina ' xtra de áncora, 15 r u -
bíes, deceración artística ó mate . , 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A I con tado se hace una rebaja de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo eertifírados con aurnontode 1,50 pías. 
v^nde el calzado más selecto ds 
España. Especialidad para prime-
ra oomunion. 
rUEÍ)¡CARRAL, 39 Y 41 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CüLTO DIViNO 
Oandeleroa, oand«labros, lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
= D E D I P U T A C I O N Y C O N T A D O R E S 
Bajo la dirección del abogado y director da la antigua 
revista de Administración Ei Secretariado, D. Manuel Áreif sa 
hsn publicado las Contestaciones á los dos programas p^ra 
los exámenes de Ingreso en estas dos carreras y que tendrán 
lugar en brev®, al precio de 60 pesetas para los primen 3 y 
30 para los segundos, confeccionados con la mayor esoruput 
losidad, según los últimos programas, para los ejercicios oral 
y práctico. Pídanse en todas las librerías y en casa del autor 
VAr.vsfenjB, a«, provlo abono de su importe. 
m i m oro potásico ealoii 
Ouran reumatismo en general, gota, escrófulas, tumores, ar-
teriosclorosi» y dirarsoa humores de la sángre. El yoduro pq. 
tásico es el depurativo y regulador del eoraadn más dnrado--
ro á inofensivo. Estas CÍBAOEAS son la mejor forma d® toi 
marlo sin notar AU mal a:ibor, n i sufrir el menor aoeidentc 
en las vías digestivas, debido á su caleinación. 
Se amueblan hoteles y casas de campo á precios módíeos 
• 0 
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiíorios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
i plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las arloí 
deoorativss domésticas. 
Especialidad en artículos da fontanería. 
Se dora, p la tea y niquela á precios muy e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á provincias . 
Ventas a i comercio, por mayor .—Se remi te c a t á l o g o i lus t rado g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n sobre proyec tos ó dibujos. 
ypi 
FÁBRICA 
Calle deiasGslicias.niíiii. 20 
M A D R I D 
Taíéíono num. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, ny,]), 65 
Q 8 Para c r u c a s c o m u n i ó n 
úm 
A L C A ] 15 A M A D R I D 
P L A 1 
B a t e r í a de C o c i n a , C u b i e r t o s y s e r v i c i o de m e s a , H e l a d o r a s , 
P ' l t r o s , J a u l a s , B o t e l l a s p a r a c o n s e r v a r l a s beb idas f r í a s ó c a -
l i en te s 4:8. 
GOBñPLETQ D E GASA 
E S R O Z Y MINA, S 
UHUli 
GhAN FABRICA DJÍ OBJETOS 
en b r o n c e y m e t a l b l a n c o p la teado . 
Cubiertos y servicio de mesa en Plata Madrid. Gran 
surti'ioen apa.atos para luz eléctrica. Imágenes de 
madera comprimida á precios muy reducidos. 
Se ejscuta toda clase de trabajos ai) metal . 
j j 
pegamos a las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de -Muebles y objetos 
Üecoraíivos^Los ha\ d': t r Jes los gustos y variedad de' 
CKCOfe. Si os vais á c.sar no dudéis un momento en aihai.ir 
puesfras casas can los cien mil objetas que os tofrecemos, 
v la base de una baratura iacontebibie. Vedlo vos ronven-
aeréis de e.stn verdac. i 
L - E L G A N g T O S , 3 5 . — * u c u r s a i s R £ , V £ 3 f 2 3 . 
Barquillo, 28.-Teléfono 3A98 
Pídase el catálogo iiustiaio. 
le "P 
VWmi GiSá EN ENVIES BE HOJ&UTá PARA ACEITES 
Leír:<8 dañino para mués ras. Sanoam ion to de edífleios. Pre-
supuestos gi-ittia. tíxportaeión á provincias. 
León, 3 0 . é Hilario P e ñ a s c o Cantes C a r b ó n ) , I. 
^ T J S I I L i É I F O Z E S r O Q - S T S 
l a t e r í a ds cocina 
do hiorro, acero, aluminio 
porcelaua. CotoHas Thormos, 
Primas, ote., dosda 8,50. Má-
quinas afeitar, barrea para sto-
res, tapices y visillos, jaulas, 
borraduras inglesas, cajas para 
valoros, toalleros, eepor jeras, 
ctíetoras, cubiertos m. blan-
co. cuclr'lloTÍa fina, bolado-
ras , filtros, herrajes finos, 
matamoscas, oncaracheras, in-
oeticida Poreatj piuinoiv>3. Pre-
cios fijos baratos. P r̂refcfi-
rías Orueta, Peligros, 6, ^ Co-
rredera, 84, frente É Esoonal 
y n i i ü i i f l n e s 
más &iüáo§', 1 pesefas. 
í * f t e 
PorceSa 
A R E N A L 
S u r t i d o e s p e c i a l en toda c lase de ar* 
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I O A ^ ' S E C A T A Í . O C J O S Y 
e r o 
LONGiNES; 0MEGA, MCERIS 




Pavón o. a.. 2,00 
Limpieita,, 1,50 
Repaso..,, I,b0 
Centro tubi 1,50 
Trinquete. 1,50 
Cristalen.. 0,25 
CASO A, Faoi^Parcal, 43. 
¡00 elegantes 
r e c o r d a to 
ríos; impresos on oro, C pe-
setas, y 60 cuadro. Devociona-
rio» blancos, ron medalla de 
plata, 4 pesetas. Nueva Papele-
ría, AicaJá, 9. 
; Tuberías, acero- usadas. Para 
conduen. opua y vauor. v Dai s 
puiTMks y cercas. J. Rivora 
Vargas. Sfta Juste. 1. Madrid. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un iorvicio psra una aola familia y un solo domicilio, 
basta seis personas y ItO kilogramos de equipaje, á ISB esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa álos quo viajan no confundir «1 despachoque tie-
ne establecido esta Ctsaen la cal le de Alcalá, nvm. ib, g:-. Ga-
rvousie, con el despacho de Jas Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas OD el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é í o n o 3.233. 
nyn i f i o i p i i p o m n n T h e r m o s ' í » ^ " 
ú l i l i d j u y U k h i P Ü lies, c a n t i m p i c r ^ . 
cubier tos , vasos. L a m p i s t e r í a de E. M a r t í n e z . 
P laza do l Comandanie !uS Morenas^ 2 ( a i i -
tes Caza). 
GRADUACieN EXACTA 
CASA VASA Y LéPEZ 
5 , F B m O W E , B 
Oorrientos oléotricas á pre-
cios eoonómioos. Atocha, 148, 
frente á San Carlos. 
á 12 Uilómetios i!c Madrid, de 
6 fanega?, con casa espaciosa, 
sólidamente construila y habi-
taciones amplias, cuarto do ba-
úo, coc|iera, cuadi'as. câ a para 
j-nanla, jarflin, estufa, huerta, 
hih l.-s fimides y de sembra. 
a^iia, luz eiectaica, etc., étc. , 
Ra¿úu y í^nloiá do pmj.icdad: 
Pl. Sáiesas, ÍO, notara. 
P A R A H C Y 
PRINCESA.—A las 8.-La cena 
do lag burlas y El antifaz. 
GOMEDIA.—Compañía Italia-
na.—(30 * de abono. Turno 
blaaoo.)— A las 9.—Prime* 
rose. 
LAEA.—A las II—El pobreol* 
to Juan.—A las 11,—Flor de 
loe Pazos (doble). 
A las 7.— Me dijlate que s?* 
foa.. . (doble;. 
OE K V A NTES — A 1 as 7. — Coba 
' flua y La Filarmónica (do-
ble).—A las 10.—Los hijos 
dol Sol Naciente (3 actos y 
un epílogo,especial). 
PARISH.—A las 9 y li*.—Repe-
tición de la gran gala.—Los 
extraordinarioselefaniesdej 
domsdor De Graoia's, Loa C 
últimos debatsy toda la com-
pañía de circo y varietés 
quo dirige Wllliam Pariah. 
COMICO.--Alas 6 1}2.—Bl 
fajo amarillo (laotog. doble;-
Alas 10 y li2.—Arsenio Lu. 
pin . ladrón de guante blan-
co (8 actos, doble). 
BBNAVENTE.— De I á 12 y 
1(4.—Sección continua éa ei-
neruaiógra^.- Lodoe los días, 
esirenoa. 
